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1 ' 100009 " 047507 

BANCO DE E S P A Ñ A 
SXTXJ^ GIÓIM 
A. G TI VO 
Oro en Caja; 6 de Enero de 1934 30 de D ic iembre de 1933 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u o n t a R c o r r i e n t e s . 
16.435 466 02 
2.244.606.505 96 
398.477 60 
16.262.714 41 ) 
2.244.606.505 96 [ 
517.943 01 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e i T e s o r o 56 692 807 48 I 56.904.768 77 ) 
D e i B a n c o 222 204.908 31 I 222.090.572 96 \ 
Plata. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos , 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 i 
P ó l i z a n t i e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
353.373.150 
95.095.127 03 
P é l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n « í a r a n t i f i 




92.120.482 78 i 
2,937.684.941 01 ) 
1.515.991.741 17 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. . 
Corresponsales en España. 
Deuda amoiiizable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de ta Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de .Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . . . 
Tesoro público: 6 de Enero de 1934 
¡Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . . . . . 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
78.127.668 77 
25.045.345 59 
S U M A . . . . . 103.173.014 36 
de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7 " 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
G-anancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S a s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u o /c p . " p r ó s s . c o n g a r . * d e d e p o s . a» 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s . . 
P o r p a g o d e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n 
d e D e u d a s d e l E s t a d o . . . 
E e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 






S A L D O S D E LAS C U E N T A S D E L A C T I V O , 
178.244.978 83 
103.173.014 36 
6 de Enero de 1934 




























30 de D ic iembre de 1933 

















































































6.659 358.337 62 
82.813.035 
6.650.394.605 59 
TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 0/0, Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 6 y 7 Créditos personales, 7 %. 
V.# B." 
El G o b e r n a d o r , E l interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
13 de Enero de 1934 
16.435.466 02 
2.244.606.505 96 . 
398.477 60 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 




6 de Enero de 1934 
D e l T e s o r o 




56 692 807 48 } 
222 204.908 31 
Bronce por cuenta de la líacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Asosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n « í a r a n t ' i i i 
352.960,900 
93.792.577 86 




95.095.127 03 ( 
2.934.696.073 O T ) 
1.528 792.037 56 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amoríizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
8 a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
13 de Enero de 1934 
85.280.704 17 
26.328.131 93 
S U M A 111.608.836 10 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u c / c p / p r ó s i . c o n « jar . * d e d e p o s . a « 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a o a g o 
de D e u d a n e r D Ó t u a i n t e r i o r 






S A L D O S D E LAS C U E N T A S D E L A C T I V O , 
174 583.132 49 
111.608.836 10 
13 de Enero de 1934 









1.329 445.187 77 
6 de E n e r o de 1934 



































































































6.659 358.337 62 
TIPO DE imilÉS.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 Créditos personales, 7 %. 
V.* B.* 
E l G o b e r n a d o r , E l interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓISí 
ACTIVO 
Oro en Caja: 20 de E n e r o de 1934 
0 e l T e s o r o • 
O e l B a n c o 




13 de Enero de 1934 
16.460.911 92 i 
2.244.606.505 96 
426.530 63 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
O e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
56 358 303 07 
220.752.803 
57.847.094 70 / 
221.998.140 50 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagai'és del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d e o u e n t n s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
353.201.175 
93.466.982 51 
PAlir .as d e c u e n t a s d e c r é -
d i to c o n ¡ r a r a n t i a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2.926.497.117 38 
1.655 190.974 41 
352.960.900 / 
93.792.577 86 ) 
2.930.765.293 92 ) 
1.601.320.106 15 
Pagarés de préstamos con garantía. . . 
Qtros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizabíe al 4 por 100 — 1928 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de Kspaña 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . 
tesoro público: 20 de Enero de 1934 
l i a c u e n t a c o r r i e n t e , p t a t a . . . . . . 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 




Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 1 0 0 . . . . 
S u c / e p.* p r e s t , c o n g a r . * d e á e p o s . a e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P e r p a g o d e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
S e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a p e r p e t u a m t e r i e r . . . . . . . . . 






S A L D O S D B LAS C Ü K N T A S D K L A C T I V O . 
169.291.456 10 
89.577.495 91 
20 de E n e r o de 1934 


































13 de E n e r o de 1934 




















































































6.512.983.694 94 6.576.725.558 78 
TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 l U 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0/o. 
v.# s . * 
El G o b e r n a d o r . E , interventor. 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓINÍ 
A. G T I V O 
Oro en Caja; 27 de Enero de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
16 559 515 94 
2.244.606.506 04 
396 464 39 




Corresponsales y Agencias del Banco en e! extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
56.145.380 16 
222.287.274 03 
56 358 303 07 
220.752.803 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . 
353.657.125 
92.036.770 74 
P A l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 





1 .655 190.974 41 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorlizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . .-
Tesoro público: 
d a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 





i3 A. SI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o." y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Onexú'ds corrientes en oro , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u c / c p . * p r e s t , c o n g:ar.* á t d e n o s , a e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s c a r a n a g o 
de D e u d a n e r o é t u a i n t e r i o r 






S A L D O S D E LAS C U K N T A S D E L A C T I V O . 
158.595.407 92 
58.613.041 78 
27 de Enero de 1934 




























20 de Enero de 1924 















































































TIPO DE i m m . — D e s e u e a t o s , 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 l/a, 6 y 7 Vo.—Créditos personales, 7 0/ 
v.- s.» 
El G o b e r n a d o r , E1 interventor, 
o. 
BANCO DE E S P Á N Á 
SITXJA.GIÓ1SÍ 
Oro en Caja: 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
G TI V O 




27 de Enero de 1934 
16 559.515 94 
2.244.606.506 04 
396.464 39 
Corresponsales y Agencias del Banco en e! extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
55 066 836 63 
223 743.238 76 
56.145.380 16 
222.287.274 03 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día, . . 
Descuentos 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s de c u e n t a s de c r é -
d i t o 









P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n w a r a i i t i a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorlizable al á por 100 = 1928. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
6 a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . . . . . 
P o r o p e r a c i o n e s en e l e x t r a n j e r o . 





Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación ^ 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas t \ 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u c /c p . * p r e s t , c o n j f a r . * de d e p ó s . d e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r T a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a r>ago 
« • D e u d a D e r n ó t u a i n t e r i o r 






S A L D O S DE LAS C U E N T A S D K L A C T I V O , 
146 812.521 55 
79.159.188 84 
3 de Febrero de 1934 
P e s e t a s 
2.261.639.192 92 


























27 de Enero de 1984 















































































TIPO DE L\TE11ÍX—Descueatos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 7 * 6 y 7 Créditos personales, 7 0/o. 
V / B . ' 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja; 10 de Febrero de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
1 6 7 2 6 7 1 6 3 5 
2 . 2 4 4 . 6 0 6 . 5 0 6 0 4 
3 4 7 . 9 9 0 1 3 
3 de Febrero de 1934 
1 6 6 5 9 . 9 5 6 1 8 
2 . 2 4 4 . 6 0 6 . 5 0 6 0 4 
3 7 2 . 7 3 0 7 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 6 . 2 9 2 . 9 9 2 1 5 
2 2 3 . 6 5 9 . 1 9 2 1 9 
5 5 0 6 6 8 3 6 6 3 
2 2 3 7 4 3 . 2 3 8 7 6 
Bronce por cuenta de la Ifacienda 
Efectos a cobrar en el día . . . . . . . . 
Descuentos V 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 899.. . . 
3 5 2 . 3 7 6 6 2 5 
9 1 . 3 8 3 . 8 7 2 1 3 
2 . 8 9 5 . 1 2 7 . 2 3 4 5 7 
1 . 6 5 6 . 3 3 5 . 0 4 3 0 1 
3 5 2 . 6 2 8 . 6 2 5 
9 2 . 3 5 1 . 4 6 1 8 4 
2 . 8 9 7 . 2 6 0 . 0 7 1 2 0 
1 . 6 3 5 8 4 0 . 9 6 4 7 7 
P ó l i z a s d e o u e n f c a s de c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P a l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n f í a r a n t i a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainorlizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . , . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Febrero de 1934 
(!u c u e n t a co r r ien te , p l a t a 1 1 5 . 0 2 9 . 6 1 4 3 3 
P o r o p e r a c i o n e s e n el e x t r a n j e r o 2 2 . 3 3 2 . 5 7 5 0 7 
S U M A 1 3 7 . 3 6 2 . 1 8 9 4 0 
IP J \ . S I V o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva t m 
Fondo de previsión ] \ 
Reserva especial, bases 3 . a y 7 . a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes t ^ 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S a s o r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n s ja r . * d e á e p ó s . a e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r pagfo á e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i Ó E 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j f o 
á* D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
8 a « l i e n t a e u r r i e n t e , o r e . 
3 6 0 . 4 8 0 4 5 
1 3 . 3 5 8 . 0 5 9 8 6 
4 9 . 3 6 9 . 7 2 3 2 5 
1 . 7 0 5 . 7 6 7 7 4 
7 3 . 0 1 9 . 7 0 8 5 0 
S A L D O S D E L A S C U E N T A S D E L A C T I V O , 
1 3 7 . 8 1 3 . 7 3 9 8 0 
1 3 7 . 3 6 2 . 1 8 9 4 0 
10 de Febrero de 1934 
P e s e t a s 



























3 de Febrero de 1934 
















































































TIPO DE l\TERÉS.—Descuentos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 Créditos personales, 7 0/« 
V . ' B.* 
El e o b e r n a d o r . E l interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJAGIOINr 
ACTIVO 
Oro en Caja; 17 de Febrero de 1934 10 de Febrero de 1934 
D e l T e s o r o 1 6 . 7 6 0 6 8 8 11 
D e l B a n c o 2 . 2 4 4 . 6 0 6 . 5 0 6 0 4 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s . 3 6 3 . 6 3 9 0 2 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
5 6 . 2 9 2 . 9 9 2 1 5 
2 2 3 . 6 5 9 . 1 9 2 1 9 
1 6 7 2 6 . 7 1 6 3 5 
2 . 2 4 4 . 6 0 6 . 5 0 6 0 4 . 
3 4 7 . 9 9 0 1 3 ) 
D e l T e N o r o . 
D e l B a n c o . 
5 5 . 8 9 9 . 3 1 1 8 7 
2 2 3 5 0 6 , 4 6 8 7 3 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d e o u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r é c i i t o s d i s p o n i b l e s 
P é l i z a s d e c n e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 2 . 6 1 3 . 1 2 5 
9 4 2 0 0 . 2 8 3 9 2 
2 . 8 9 2 . 6 1 9 . 6 2 1 0 7 
1 . 6 7 5 8 3 3 . 8 6 2 
3 5 2 . 3 7 6 . 6 2 5 } 
9 1 . 3 8 3 . 8 7 2 1 3 i 
2 . 8 9 5 . 1 2 7 . 2 3 4 5 7 } 
1 . 6 5 6 . 3 3 5 . 0 4 3 0 1 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100= : 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Febrero de 1934 
1 5 9 . 4 9 3 . 4 2 9 2 4 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 1 3 4 . 2 3 3 . 6 1 6 4 0 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 2 5 . 2 5 9 . 8 1 2 . 8 4 
S A L D O S I>K LAS CCIBNTAS « E L P A S I V O . 1 3 4 . 3 0 4 . 2 2 1 5 7 
IP J \ . SI vo 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3 . a y 7 . a de la Ley de 2 9 Diciembre 1 9 2 1 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 6 p o r 1 0 0 . . . . , 
S u c / c p . * p r e s t , c o n g a r . * d e d e p o s . a e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 
S u c u e n t a c o m e n t e , o r e . 
3 6 0 . 4 8 0 4 5 
1 3 . 0 9 5 . 6 5 3 8 0 
4 4 . 4 2 2 . 5 8 1 4 9 
3 . 7 6 5 . 5 0 5 8 5 
7 2 . 6 5 9 . 9 9 9 9 8 
S U M A . 1 3 4 . 3 0 4 . 2 2 1 5 7 
17 de Febrero de 1934 
i P e s e t a s 









10 de Febrero de 1934 
P e s e t a s 




































































































6.474.267.929 02 6.475.629.985 17 
TIPO DE 1\TEIIÉS.—Descueutos, 6 0/o. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 6 y 7 Créditos personales, 7 % 
v.# ñ* 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓlSr 
Oro en Caja: 24 de Febrero de 1934 
1 6 8 5 5 . 0 0 5 9 1 
2 . 2 4 4 . 6 0 6 . 5 0 6 0 4 
3 2 7 . 8 4 3 1 4 
17 de Febrero de 1934 
1 6 . 7 6 0 . 6 8 8 1 1 
2 . 2 4 4 . 6 0 6 . 5 0 6 0 4 
3 6 3 . 6 3 9 0 2 
D e l T e s o r o 
DPI U a n o o 
D e C u e n t a n n o r r i e n t e K . 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o i o . . . . 5 5 . 8 9 9 , 3 1 1 8 7 
D e l H a n o o . 
Plata. . . 
5 7 . 8 3 6 . 7 5 7 1 1 
2 2 3 . 5 2 1 . 4 7 7 4 2 2 2 3 5 0 6 . 4 6 8 7 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . 
Pórr / .aNdecuei i t . i iN de cré -
d i t o 
OréditOK d i s p o n i b l e s 
3 5 2 . 6 0 2 . 4 2 5 
9 3 . 9 4 2 . 3 0 9 1 3 
P ó l i z a s d e o i i e n l a s de c ré -
d i t o c o n { f a r a n t i n 
C r é d i t o » < l i s p o n i b l e s 
2 . 8 8 9 . 5 7 7 . 2 8 3 2 6 
1 . 7 0 1 . 3 2 6 . 4 1 1 9 1 
3 5 2 . 6 1 3 . 1 2 5 / 
9 4 2 0 0 . 2 8 3 9 2 ) 
2 . 8 9 2 . 6 1 9 . 6 2 1 0 7 
1 . 6 7 5 8 3 3 . 8 6 2 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizahle al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Febrero de 1934 
1 3 0 . 8 3 0 2 2 7 4 0 
1 5 2 . 0 2 9 . 4 3 7 6 4 
S a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 2 1 . 1 9 9 . 2 1 0 2 4 
S A L D O S I>K LAS CUSCNTAS D K L P A S I V O . 1 3 2 . 6 7 6 . 3 4 5 8 3 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ' 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7." de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 4 , , . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Gananc i as y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S a s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l o p o r 100 
S u e /c p . * p r e s t , c o n g a r . * d e d e p o s . a « 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r pag-o á o i n t e r e s e s y a m o n i K a o i ó n 
á * D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a y o 
O * D e u d a c e r o e t u a i n t e r i o r . 
B u e u e n t a c o r r i e n t e , o r o . 
3 1 6 . 0 9 6 1 0 
1 3 . 3 0 4 . 1 8 9 0 6 
3 7 . 4 7 1 . 1 3 7 5 1 
6 . 8 9 3 . 1 6 0 1 4 
7 4 . 6 9 1 . 7 6 3 0 2 
S U M A 1 3 2 . 6 7 6 . 3 4 5 8 3 
24 de Febrero de 1924 
P e s e t a s 
2.261.789.355 09 
281.358.234 53 

























17 de Febrero de 1934 
i P e s e t a s 















































































6.442.273.426 19 6 474 267.929 02 
TIPO DE WTEREi—Descuentos, 6 0/o. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0 / o . 
V.* B / 
E l 6 o b e m a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓISÍ 
A. O T I V O 
Oro en Caja; 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a n c o r r i e n t e s . 
3 de Marzo de 1934 
1 6 . 6 8 0 7 4 0 9 5 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 3 2 . 9 8 4 5 2 
24 de Febrero de 1934 
1 6 8 5 5 . 0 0 5 9 1 ) 
2 . 2 4 4 . 6 0 6 . 5 0 6 0 4 
3 2 7 . 8 4 3 1 4 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o. 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 5 9 0 0 . 2 3 4 8 0 
2 2 3 3 0 7 . 3 3 4 4 9 
5 7 . 8 3 6 . 7 5 7 1 1 } 
2 2 3 . 5 2 1 . 4 7 7 4 2 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. . . 
P é l i z a s d e o i i e n t . n s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de cr é-
d i t o c o n j / a r í u i t i n . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . 
3 5 3 . 5 7 0 . 4 2 5 
9 1 5 1 0 . 5 1 3 4 2 
2 . 8 8 9 . 8 7 3 . 4 0 2 5 8 
1 . 6 6 3 6 6 9 . 4 7 4 6 8 
3 5 2 . 6 0 2 . 4 2 5 } 
9 3 . 9 4 2 . 3 0 9 1 3 ) 
2 . 8 8 9 . 5 7 7 ^ 2 8 3 2 6 ¡ 
1 . 7 0 1 . 3 2 6 . 4 1 1 9 1 j 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España . . 
Deuda, amorti/able al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
l í a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
3 de Marzo de 1934 
9 9 . 6 6 1 . 7 9 9 4 6 
2 1 . 4 9 0 . 7 4 3 6 6 
S U M A 1 2 1 . 1 5 2 . 5 4 3 1 2 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u c / c p . * p r e s t , c o n g a r / d e á e p o s . ae 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o á e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
a a D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 
8 u o u e n t a c o r r i e n t e , o r o . 
1 1 8 . 7 7 3 2 5 
1 2 . 8 1 5 . 9 1 3 9 4 j 
2 2 . 6 2 6 . 4 2 4 8 4 1 
1 6 . 5 8 4 . 7 4 4 6 2 1 
7 2 . 5 8 0 . 9 7 5 7 5 
1 2 4 . 7 2 6 . 8 3 2 4 0 
S A L D O S D E L A S C U E N T A S D E L A C T I V O . 1 2 1 . 1 5 2 . 5 4 3 1 2 
3 de Marzo de 1934 










24 de Febrero de 1924 































































































6 493 157.022 91 6.442.273.426 19 
TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, ó, 5 V * 6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 %. 
Y.* 5,* 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJu^GIOINr 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
10 de Marzo de 1934 
D e l T e s o r o . . 
D e l B a n c o . . 
D e C u e n t a s 
1 6 7 6 1 3 1 1 3 7 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 4 3 1 4 1 1 0 
3 de Marzo de 1934 
1 6 . 6 8 0 . 7 4 0 9 5 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 . 
3 3 2 . 9 8 4 5 2 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 6 . 9 3 0 . 2 0 4 2 4 
2 2 2 . 3 8 9 . 6 2 0 2 6 
5 5 9 0 0 . 2 3 4 8 0 
2 2 3 3 0 7 . 3 3 4 4 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el dia 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d e c u e n tas d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 4 . 0 9 8 . 4 2 5 
9 2 . 2 9 8 . 4 3 7 9 2 
3 5 3 . 5 7 0 . 4 2 5 
9 1 . 5 1 0 . 5 1 3 4 2 
P é l i z a s d o c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n f i a r a n t í a . • • • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 8 8 6 . 9 9 2 . 8 0 8 2 7 
1 . 6 7 7 . 4 8 6 . 5 3 8 9 3 
2 . 8 8 9 . 8 7 3 . 4 0 2 5 8 
1 . 6 6 3 6 6 9 . 4 7 4 6 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España. . 
Deuda amorti/ahle al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Marzo de 1934 
1 6 6 . 4 6 1 . 7 7 5 9 6 
S a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . 1 4 4 . 0 9 2 . 7 5 6 9 2 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 2 2 . 3 6 9 . 0 1 9 0 4 . 
S A L D O S DK LAS CUSÍNTAS D E L P A S I V O ! 1 0 7 . 9 1 7 . 5 1 6 0 8 \ 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u c / o p . * p r e s t , c o n ¡ j a r / d e d e n o s , ae 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e i n t e r e s e s y a .mor t Í7 .ao ió r . 
d « D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s de c o n t r i b u c i o n e s p a r a o a g o 
<t« D e u d a n e r o é t u a i n t e r i o r 
B u e u e n t » c u r n a m * . e r * . 
1 1 8 . 7 7 3 2 5 
1 2 . 5 4 0 . 0 0 9 2 7 
2 . 6 6 4 . 1 9 5 6 1 
1 8 . 9 0 3 . 0 2 2 3 4 
7 3 . 6 9 1 . 5 1 5 6 1 
SUMA 1 0 7 . 9 1 7 . 5 1 6 0 8 
10 de Marzo de 1934 








261 799.987 08 



















3 de Marzo de 1934 
P e s e t a s 












































































6 493 157.022 91 
• TIPO DE i m i l E l — D e s c u e n t o s , 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V * 6 y 7 Créditos personales, 7 %. 
Y. ' S.* 
El G o b e r n a d o r , El interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
D e l T e B O i o 
D e l l i a n o o 
De C u e n t a n o o r r i e n l e K , 
ACTIVO 
17 de Marzo de 1934 
1 6 . 8 3 2 . 1 5 8 1 2 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 4 6 . 2 9 0 2 9 
10 de Marzo de 1934 
1 6 7 6 1 . 3 1 1 3 7 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 4 3 . 1 4 1 1 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 5 5 6 0 0 8 5 1 7 
2 2 2 1 1 6 . 1 3 9 . 2 3 
5 6 . 9 3 0 . 2 0 4 2 4 
2 2 2 . 3 8 9 . 6 2 0 2 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pó l i zaN d e c n e n (HN d e c r é -
d i t o 
OréditoN d i s p o n i b l e s 
PAlisias d e c u e n f c a s d e cr é-
d i t o c o n g a r a n t í » . . . • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 3 . 5 7 0 . 9 2 5 
9 4 5 2 3 . 9 8 5 0 3 
8 7 5 . 8 4 0 . 8 0 3 2 7 
6 9 6 0 1 7 . 6 7 5 4 7 
3 5 4 . 0 9 8 4 2 5 
9 2 . 2 9 8 . 4 3 7 9 2 
8 8 6 . 9 9 2 . 8 0 8 2 7 
6 7 7 . 4 8 6 . 5 3 8 9 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Coivípañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Marzo de 1934 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
Po r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 
P o r p a j j o á e a m o n i z a c i ó c e i n t e r e s e 
d « D e u d a s d e i E s t a d o • 
1 8 2 . 3 5 9 . 1 0 9 3 8 
1 3 9 . 3 1 7 2 1 6 0 7 
2 8 . 2 1 9 . 7 9 3 6 8 
1 4 . 8 2 2 . 0 9 9 6 3 ] 
S A L D O S DK I,AS C U K N T A S I>RL P A S I V O . 1 1 2 . 1 1 8 0 6 1 3 2 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la 1 JCY oe 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u o ;c p . * p r e s t , c o n ¡ j a r . ' á e d e p o s . a e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j e 
d a D e u d a n e r n e i u a i n t e r i o r 
8 u o u e n m c o r r í a n l e , o r o . 
1 1 8 . 7 7 3 2 5 
1 2 . 7 6 8 . 6 8 4 2 1 
2 6 . 8 3 8 . 3 6 0 5 7 
7 2 . 3 9 2 . 2 4 3 2 9 
SUMA 1 1 2 . 1 1 8 . 0 6 1 3 2 
17 de Marzo de 1934 
P e s e t a s 









10 de Marzo de 1934 






























































































6 481 469.587 14 6.506.345.187 38 
TIPO DE IXTEIlEl—Descuentos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, ó , 5 x¡* 6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 0 / o . 
V . ' B.* 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 24 de Marzo de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C n e n t a K c o r r i e m e s , 
1 6 9 0 4 . 7 1 7 1 3 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 3 8 2 0 8 1 8 
1 6 . 8 3 2 , 1 5 8 1 2 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 4 6 . 2 9 0 2 9 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
17 de Marzo de 1934 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
5 7 . 1 5 5 . 3 1 5 3 8 
2 2 2 . 3 3 3 . 1 8 3 2 5 
5 5 5 6 0 0 8 5 1 7 
2 2 2 1 1 6 . 1 3 9 2 3 
Plata 
Bronce por cuenta de ¡a Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P M i z a s d e c n e n t a s de c r é -
d i t o 
O r é d i t o n ( l i K p o n i b l e s . . . . . 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de cr é-
d i t o COTÍ ¡ j a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 4 . 3 8 4 . 6 2 5 
9 6 . 3 2 8 . 3 7 3 7 6 
2 . 8 5 3 . 6 4 0 . 6 0 5 9 9 
1 . 6 8 4 . 5 4 0 . 2 9 1 1 0 
3 5 3 . 5 7 0 . 9 2 5 
9 4 5 2 3 . 9 8 5 0 3 ^ 
2 . 8 7 5 . 8 4 0 . 8 0 3 2 7 
1 . 6 9 6 0 1 7 . 6 7 5 4 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España. , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Su. c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 
P o r paofo á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
ds D e u d a s d e l E s t a d o . 
24 de Marzo de 1934 
1 5 2 , 5 3 4 . 1 4 9 9 8 
1 0 6 . 2 4 2 . 8 4 8 0 2 
2 2 . 3 1 5 . 5 2 3 0 5 
2 3 . 9 7 5 . 7 7 8 9 1 ) 
S A L D O S D K LAS C U A N T A S D K L P A S I V O . 1 3 2 . 2 3 8 0 4 8 6 5 / 
I3 A. S I V o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u o /c p . ' p r e s t , c o n g a r . ' d e d e p o s , ae 
p r o d u c t o s a e r í c o l a s 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j e 
d s D e u d a n e r o é t u a i n t e r i o r 
8 u o n e n t t i c o m e n t a , o r o . 
1 1 8 . 7 7 3 2 5 
1 2 . 4 8 2 . 3 1 5 3 3 
4 5 . 5 7 6 . 9 2 7 5 6 
7 4 . 0 6 0 . 0 3 2 5 1 
SUMA 1 3 2 . 2 3 8 . 0 4 8 6 5 
24 de Marzo de 1934 






























17 de Marzo de 1934 















































































6.400.223.539 99 6.481.469.587 14 
TIPO DE INTERES.—Descuentos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 Créditos personales, 7 0 /o . 
v.* B.* 
E l G o b e r n a d o r , E l interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITU^GIÓINr 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 31 de Marzo de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e O u e n t i i K c o r r i e n t e s , 
1 6 . 9 3 6 6 5 9 0 9 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 5 7 . 2 2 4 1 4 
1 6 9 0 4 . 7 1 7 1 3 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 r 
3 3 8 . 2 0 8 1 8 J 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
24 de Marzo de 1934 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
5 9 1 6 7 8 2 9 7 5 
2 2 4 3 0 4 . 5 6 2 9 3 
5 7 . 1 5 5 . 3 1 5 3 8 ) 
2 2 2 . 3 3 3 . 1 8 3 2 5 ] 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ¿ i i z a s d e c u e n t a N de c r é -
d i t o 
O r a d i tos d i s p o n i b l e s . . . . > 
P ó l i z a s d e c u e i i t a K de c r é -
d i t o c o n ¡ r a n u i t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 3 . 7 5 6 . 4 2 5 
9 5 ^ 4 6 5 . 1 8 7 6 6 ^ 
8 5 2 . 6 7 3 . 3 0 5 7 7 
, 6 7 5 . 6 5 6 . 5 2 7 9 3 
3 5 4 . 3 8 4 . 6 2 5 
9 6 . 3 2 8 . 3 7 3 7 6 
2 8 5 3 . 6 4 0 . 6 0 5 9 9 
1 . 6 8 4 . 5 4 0 . 2 9 1 1 0 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por J 0 ( ) = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España, 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 3! de Marzo de 1934 
é u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
4 2 . 3 2 2 . 3 0 4 8 6 
2 3 . 4 1 8 . 6 6 2 4 4 
S U M A . 6 5 . 7 4 0 . 9 6 7 3 0 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u o /c p . * o r é s t . c o n g a r . ' ' d e d e p o s . a e 
p r o d u c t o s a g r i c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n 6 i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e r n ó i u a i n t e r i o r 
8 « a u e n t » c o r r i e n t e , e r e . 
1 1 8 . 7 7 3 2 5 
1 2 . 2 0 0 . 1 8 6 1 7 
3 . 5 8 1 . 0 7 3 1 8 
» 
7 6 . 1 0 4 . 4 8 8 8 4 
S A L D O S D E LAS C U E N T A S D E L A C T I V O . 
9 2 . 0 0 4 . 5 2 1 4 4 
6 5 . 7 4 0 . 9 6 7 3 0 
31 de Marzo de 1934 
P e s e t a s 
24 de Marzo de 1934 
P e s e t a s 
















































































































6.432.310.367 53 6.400.223.539 99 
TIPO DE ETERES—Descuentos, 6 % . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0 / o . 
Y. * B.* 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GICXN 
ACTIVO 
Oro en Caja; 7 de Abri l de 1934 
D e l TeROi-o 
D e l H a n c o 
D e C u a n t a s c o r r i e n t e K , 
1 6 9 7 3 . 0 0 3 0 8 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 0 8 . 3 1 8 2 6 
31 de Marzo de 1934 
1 6 . 9 3 6 . 6 5 9 0 9 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 5 7 . 2 2 4 1 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l H a n c o . 
Plata. . . 
5 8 . 6 2 8 . 7 3 8 7 3 
2 2 3 . 2 5 7 . 9 1 0 5 3 
5 9 1 6 7 8 2 9 7 5 
2 2 4 3 0 4 . 5 6 2 9 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el din 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 
P ó l i z a s d e c u e i i t a s d e c r é -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 3 . 8 7 0 . 9 2 5 
9 2 . 8 9 8 . 7 6 9 9 5 
P ó l i z a s d e o u e n l a s de c ré -
d i t o c o n { f a r a n t i a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
2 . 8 4 6 . 5 7 8 . 5 3 3 8 1 
1 . 6 8 9 . 6 2 5 . 9 7 9 0 6 
3 5 3 . 7 5 6 . 4 2 5 
9 5 . 4 6 5 . 1 8 7 6 6 
2 . 8 5 2 . 6 7 3 . 3 0 5 7 7 
1 . 6 7 5 6 5 6 . 5 2 7 9 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en España.. . 
Deuda amorlizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España v 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Abril de 1934 
1 8 7 . 5 1 7 . 7 1 4 7 5 ] 
2 0 6 . 5 8 3 . 5 7 0 1 3 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 1 9 . 0 6 5 . 8 5 5 3 8 
S A L D O S DK LAS C U A N T A S D K L P A S I V O . 1 4 8 . 7 8 1 . 2 5 8 7 5 
1P SI vo 
Capilar del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Beserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo , #. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Canancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n j r a r . * d e d e n o s , ae 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i o c e i n t e r e s e s 
d « D e u d a s d e l E s t a d o 
R a s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s n a r a n a j o 
d a D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
S u a u e n t a c o r r í a n t e , o r o . 
1 1 8 . 7 7 3 2 5 
1 2 . 2 0 2 . 8 3 0 0 7 
6 0 . 7 0 5 . 0 0 0 2 8 
1 5 2 . 9 1 3 3 4 
7 5 . 6 0 1 . 7 4 1 8 1 
s ^ A 1 4 8 7 8 1 . 2 5 8 7 5 
7 de Abri l de 1934 
P e s e t a s 
2.262 166.004 03 
281.886.649 26 
669.195 990 38 
2.240.029 69 
55.571.598 53 






















31 de Marzo de 1934 
P e s e t a s 













































































TIPO DE imi lÉl—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 V ^ , 6 y 7 • /o.—Créditos personales, 7 % 
V.* 5.» 
E l G o b e r n a d o r , E, interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓINr 
Oro en Caja; 
ACTIVO 
13 de Abri l de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n i e s . 
1 7 0 3 2 0 4 1 5 5 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 9 9 . 7 7 0 
7 de Abri l de 1934 
1 6 9 7 3 . 0 0 3 0 8 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 r 
3 0 8 . 3 1 8 2 6 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e i ' r e s o . o 58.628.738 73 
D e l B a n c o . . 
5 9 5 4 1 3 9 5 1 8 
2 2 3 0 5 5 . 3 0 7 3 2 2 2 3 . 2 5 7 . 9 1 0 5 3 
Plata 
Bronce por cuenta de la ííacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
PAl i zas d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o ! • • • 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 3 . 6 8 5 . 9 2 5 
9 3 5 9 9 . 5 7 4 4 4 
3 5 3 . 8 7 0 . 9 2 5 
9 2 . 8 9 8 . 7 6 9 9 5 
PÓIÍTÍBS d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n ¡ j a r a n t í a 
2 . 8 3 2 . 0 0 2 . 6 7 7 8 1 
1 . 6 8 7 9 5 0 . 0 0 1 3 3 
2 . 8 4 6 . 5 7 8 . 5 3 3 8 1 
1 . 6 8 9 . 6 2 5 . 9 7 9 0 6 C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100= : 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . . . . 
Tesoro público: 13 de Abril de 1934 
2 1 3 . 0 0 2 . 0 3 5 3 4 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 1 9 2 . 5 9 8 . 3 1 9 9 1 
Po r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 2 0 . 4 0 3 . 7 1 5 4 3 
S A L D O S I>K I-AS C U A N T A S D K I . P A S I V O , 1 4 0 . 5 8 7 . 2 7 6 8 1 / 
IP A. S> I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.u y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 5 p o r 100 
S u c /c p . ' p r é s t . c o n g a r . * d e d e n o s , a a 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
ó * D e u d a u e r n é t u a i n t e r i o r 
S u c u e n t a c u r r i c u l a , o r e . 
1 1 8 . 7 7 3 2 5 
1 2 . 0 3 8 . 5 6 4 1 1 
5 0 . 9 0 1 . 1 3 7 2 9 
9 5 5 . 3 6 5 4 3 
7 6 . 5 7 3 . 4 3 6 7 3 
SUMA 1 4 0 , 5 8 7 . 2 7 6 8 1 
13 de Abri l de 1934 










7 de Abri l de 1934 
































































































TIPO DE I\TEIIÉS.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créilitos con garantía, 5 , 5 6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 0 / o . 
V . ' B.* 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja; 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e n . 
ACTIVO 
21 de Abri l de 1934 
1 7 1 1 8 . 8 7 0 5 0 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 2 . 9 3 7 4 9 
13 de Abri l de 1934 
1 7 . 0 3 2 . 0 4 1 5 5 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 9 9 . 7 7 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
6 1 . 3 4 4 . 6 4 3 1 5 
2 2 3 . 4 5 1 . 6 4 1 4 3 
5 9 5 4 1 3 9 5 1 8 
2 2 3 0 5 5 . 3 0 7 3 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c n e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P é l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n « fa ran t í a . . . . 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 3 . 7 7 2 . 2 7 5 
9 3 . 9 1 9 . 2 0 8 4 0 
2 7 3 8 . 0 3 5 . 5 8 5 5 8 
1 . 6 1 6 . 7 7 1 . 3 9 8 5 7 
3 5 3 . 6 8 5 . 9 2 5 
9 3 . 5 9 9 . 5 7 4 4 4 
2 . 8 3 2 . 0 0 2 . 6 7 7 8 1 } 
1 . 6 8 7 9 5 0 . 0 0 1 3 3 j 
Pagarés de préstamos con garantía. . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 ==1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 21 de Abril de 1934 
2 1 8 . 4 2 9 . 0 1 6 7 5 
8 u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 2 0 0 . 4 3 9 . 1 7 2 5 8 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 1 7 . 9 8 9 . 8 4 4 1 7 
S A L D O S D K I.AS CUSCUTAS D E L P A S I V O . 1 5 6 . 9 6 4 . 1 0 9 9 6 ) 
3P^  31 VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3 . " y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . , 
Ganancias y pérdidas . . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u c / c p / p r e s t , c o n g a r / d e d e n o s . á « 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , o r e . 
1 7 . 1 6 7 . 1 5 4 5 9 
5 9 . 2 7 7 . 7 3 3 9 9 
2 . 0 5 5 7 0 7 7 3 
7 8 . 4 6 3 . 5 1 3 6 5 
SUMA 1 5 6 , 9 6 4 . 1 0 9 9 6 
21 de Abri l de 1934 
P e s e t a s 









13 de Abri l de 1934 






























































































6.419.201.030 85 6.469.038.600 18 
TIPO DE L\TE11ÉS.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 V a , 6 y 7 V o — C r é d i t o s personales, 7 %. 
V.* B.* 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓISr 
Oro en Caja; 
ACTIVO 
28 de Abri l de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C a e n tan n o r r i e n t e s . 
1 7 1 7 6 3 9 8 1 1 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 1 7 . 0 5 1 6 9 
21 de Abri l de 1934 
1 7 . 1 1 8 . 8 7 0 5 0 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 2 . 9 3 7 4 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l l í a n c o . 
Plata. . . 
6 4 1 6 0 7 8 0 6 4 
2 2 3 2 4 0 . 3 9 6 5 7 
6 1 . 3 4 4 . 6 4 3 1 5 
2 2 3 . 4 5 1 . 6 4 1 4 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el dia 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s cíe c u e n t a s de c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 3 . 6 2 1 . 4 7 5 
9 4 3 9 3 . 1 7 4 9 3 
3 5 3 . 7 7 2 2 7 5 
9 3 . 9 1 9 . 2 0 8 4 0 
PA l i üas d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
2 . 6 7 4 . 0 6 5 . 4 0 5 6 7 
1 . 5 7 3 . 3 9 8 . 6 1 7 9 9 
2 , 7 3 8 . 0 3 5 . 5 8 5 5 8 
1 . 6 1 6 . 7 7 1 . 3 9 8 5 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizahle al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Raneo de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 28 de Abril de 1934 
1 8 3 , 8 5 6 . 0 8 8 5 9 
8 a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 1 6 5 . 3 4 3 . 0 6 7 2 7 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 1 8 . 5 1 3 . 0 2 1 3 2 
S A L D O S « K I,AS C U A N T A S D K L P A S I V O . 1 5 2 . 1 4 0 . 6 4 7 5 7 ) 
F^SI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . , . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u c e p . ' p r e s t , c o n g^ar.* d e á e p o s . Q« 
p r o d u c t o s a g f r i c o i a s 
P o r p a g o á e a m o n i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d a D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
a « D e u d a p e r p e t u a i n i e n o r 
Su o n e n t a e u r n a n i * . o r o . • 
1 6 . 9 1 6 . 8 0 0 8 0 
5 0 . 9 1 3 . 9 7 1 8 1 
2 . 9 7 2 6 9 6 2 1 
8 1 . 3 3 7 . 1 7 8 7 5 
SUMA 1 5 2 . 1 4 0 . 6 4 7 5 7 
28 de Abri l de 1934 
P e s e t a s 









21 de Abri l de 1924 
P e s e t a s 
262 366.490 68 




1.003.563 620 41 























































































6.411 245.609 71 6.419.201.030 85 
TIPO DE imilÉS.—Descuentos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 . ° / 
v.# ñ* 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓINr 
Oro en Caja; 
ACTIVO 
5 de Mayo de 1934 
D e l TeBOro 
D e l B a n c o 
D « O i i e n t a n c o r r i e n t e K . 
1 7 3 0 6 . 5 7 2 3 0 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 3 . 5 2 0 4 3 
28 de Abri l de 1934 
1 7 1 7 6 . 3 9 8 1 1 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 1 7 . 0 5 1 6 9 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T a s o t ' O . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 7 . 3 8 4 . 5 0 4 1 9 
2 2 2 . 5 6 0 . 1 3 6 9 6 
6 4 1 6 0 7 8 0 6 4 
2 2 3 2 4 0 . 3 9 6 5 7 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . 
Efectos a cobrar en el dia 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
PAl i zaR d o c u a n tan d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 1 . 8 6 2 . 1 7 5 
9 2 . 3 5 9 . 9 9 5 6 2 
3 5 3 . 6 2 1 . 4 7 5 
9 4 3 9 3 . 1 7 4 9 3 
P é l i z a s de c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n « í a r a n t i H . . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 6 7 2 . 9 6 5 . 4 2 9 7 3 
1 . 5 2 2 . 1 7 3 . 9 1 7 2 9 
2 . 6 7 4 . 0 6 5 . 4 0 5 6 7 } 
1 . 5 7 3 . 3 9 8 . 6 1 7 9 9 ^ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Garlera. 
Corresponsales en España 
Deuda ainortizable al 4 por 1 0 0 = 1 9 2 8 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 5 de Ma^o de 1934 
1 8 5 . 1 5 4 . 2 4 7 3 4 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 1 6 6 . 2 5 2 5 8 3 2 7 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 1 8 . 9 0 1 . 6 6 4 0 7 
S A L D O S DK I.AS C U K N T A S D K L P A S I V O . 1 3 3 . 1 3 8 . 1 4 3 9 1 ) 
IP ASI vo 
Capital del Banco t 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . , . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S u c / c p . * p r e s t , c o n j a r . * d e d e p ó s . ¿ a 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
a * D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e r o é i a a i n t e r i o r 
8 n c u e n t a e o r n e n t a . « r e . 
1 6 . 6 2 4 . 6 0 5 5 0 
3 7 . 9 8 3 . 8 3 7 2 8 
3 . 8 3 8 6 2 4 6 4 
7 4 . 6 9 1 . 0 7 6 4 9 
SUMA 1 3 3 . 1 3 8 . 1 4 3 9 1 
5 de M a y o de 1934 
P e s e t a s 
2.262 554.775 42 
279.944.641 15 





259 502.179 38 
1.150.791.512 44 
28 de Abri l de 1934 

































































































6.459.672.255 40 6.411.245.609 71 
TIPO DE L\TE11ÉS.—Descuentos, 6 0/0, Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a » 6 y 7 Créditos personales, 7 % 
v.# S.' 
El G o b e r n a d o r , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SXTXJ^ GIÓIM 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
12 de Mayo de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
De O n e n t a s o o r r i e n t e K , 
1 7 . 4 1 7 . 7 8 7 0 8 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 0 3 . 7 8 1 1 4 
5 de Mayo de 1934 
1 7 3 0 6 . 5 7 2 3 0 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 3 . 5 2 0 4 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e n o i o . . 
D e l B a n c o . . 
Plata. . . . 
5 9 0 4 7 4 2 7 9 1 
2 2 2 5 0 9 . 3 6 5 6 9 
5 7 . 3 8 4 . 5 0 4 1 9 
2 2 2 . 5 6 0 . 1 3 6 9 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 , 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 0 . 7 0 1 . 6 7 5 
9 5 6 4 6 . 7 9 7 7 4 
3 5 1 . 8 6 2 . 1 7 5 
9 2 . 3 5 9 . 9 9 5 6 2 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 6 5 3 . 3 7 0 . 2 6 2 9 2 
1 . 5 3 1 5 7 9 . 0 8 2 7 6 
2 . 6 7 2 . 9 6 5 . 4 2 9 7 3 
1 . 5 2 2 . 1 7 3 . 9 1 7 2 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 4 de Julio de 1 8 9 1 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 12 de Mayo de 1934 
2 1 4 6 6 1 . 0 6 3 7 5 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 1 9 8 . 4 0 8 . 2 9 6 8 1 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 1 6 . 2 5 2 . 7 6 6 9 4 
S A L D O S DK I.AS CÜMNTAS D E L P A S I V O . 1 3 3 . 3 9 9 5 3 2 9 7 ) 
1P A. ^ I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u c /c p . ' p r e s t , c o n s far . * d e d e p ó s . d e 
p r o d u c t o s a e r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d « D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r T a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
a * D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
S u c u e n t a e o r n e n i a . o r * . 
1 6 . 4 2 6 . 8 4 5 6 0 
3 5 . 3 4 3 . 7 4 7 4 5 
5 . 1 6 3 7 2 4 9 3 
7 6 . 4 6 5 . 2 1 4 9 9 
SUMA 1 3 3 3 9 9 . 5 3 2 9 7 
12 de Mayo de 1934 
P e s e t a s 
5 de Mayo de 1934 
P e s e t a s 



























2.262 554.775 42 










































































6.437.386.284 12 6.459.672.255 40 
TIPO DE WTBRÉi—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0 / o . 
V.* B.* 
El 6 o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja; 
A. GTI VO 
19 de Mayo de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l . H a n o o 
De C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
1 7 5 8 2 . 3 4 0 9 1 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 9 . 6 9 2 0 7 
12 de Mayo de 1934 
1 7 . 4 1 7 . 7 8 7 0 8 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 0 3 . 7 8 1 1 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l H a n o o . 
Plata. . . 
6 0 . 5 2 3 . 7 4 5 9 4 
2 2 2 . 2 1 7 . 5 3 9 1 0 
5 9 0 4 7 4 2 7 9 1 
2 2 2 5 0 9 . 3 6 5 6 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. 
P A l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 0 . 5 5 9 . 9 2 5 
9 6 . 6 9 6 . 2 7 7 2 9 
3 5 0 . 7 0 1 . 6 7 5 
9 5 6 4 6 . 7 9 7 7 4 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n f c í u 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 6 5 1 . 6 7 4 . 1 4 7 2 5 
1 . 5 5 5 . 1 5 6 . 7 2 0 7 4 
2 . 6 5 3 . 3 7 0 . 2 6 2 9 2 \ 
1 . 5 3 1 5 7 9 . 0 8 2 7 6 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 19 de Mayo de 1934 
2 5 5 . 1 3 3 . 6 8 3 0 2 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 2 3 8 . 1 0 8 . 5 9 6 5 0 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 1 7 . 0 2 5 . 0 8 6 5 2 
S A L D O S DK I.AS C U A N T A S D R L P A S I V O . 1 7 0 . 7 8 1 . 9 0 7 7 1 ; 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7 * de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro A 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas * 
Tesoro público. . 
S u o /c p . * p r é s t . c o n gfar.* d e d e n o s , de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a i n o r t i z a o i o c e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pag-o 
a » D e u d a n e r p é t u a i n t e r i o r 
S u c u e n t a e o r r i a n i * . o r e . 
1 6 . 2 5 9 . 8 9 7 5 0 
6 4 . 5 2 1 . 2 3 6 8 5 
1 1 . 8 9 4 . 6 8 6 5 1 
7 8 . 1 0 6 . 0 8 6 8 5 
SUMA 1 7 0 . 7 8 1 . 9 0 7 7 1 
SITXJ^ GIÓPsí 
19 de Mayo de 1934 
P e s e t a s 
2.262 836.715 67 






253 863.647 71 
1.096.517.426 51 
12 de Mayo de 1934 




































































































6.420.768.455 36 6.437.386.284 12 
TIPO DE INTERÉS.—Descaeatos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V2, 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0 / o . 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓINr 
Oro en Caja; 
J \ . O T I "V O 
26 de Mayo de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
De C u e n t a n c o r r i e n t e R . 
1 7 6 9 3 2 6 3 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 4 5 . 2 5 4 0 8 
19 de Mayo de 1934 
1 7 5 8 2 . 3 4 0 9 1 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 9 . 6 9 2 0 7 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n o o . 
Plata.. . 
6 2 . 1 1 3 , 0 1 9 0 3 
2 2 2 2 4 8 . 8 7 7 6 6 
6 0 . 5 2 3 . 7 4 5 9 4 
2 2 2 . 2 1 7 . 5 3 9 1 0 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f i l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
Orádi toK d i s p o n i b l e s 
3 4 9 . 2 6 5 . 3 2 5 
9 5 1 1 2 . 9 0 0 6 7 
3 5 0 . 5 5 9 . 9 2 5 
9 6 . 6 9 6 . 2 7 7 2 9 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n { g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 6 1 5 . 4 6 8 . 3 0 3 3 6 
1 . 5 5 3 . 0 3 0 . 0 9 7 0 2 
2 . 6 5 1 . 6 7 4 . 1 4 7 2 5 
1 . 5 5 5 . 1 5 6 . 7 2 0 7 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100= : 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 26 de Mayo de 1934 
2 7 9 . 3 9 0 . 9 9 7 1 0 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 2 6 0 . 0 1 5 , 3 4 4 5 2 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 1 9 . 3 7 5 . 6 5 2 5 8 
S A L D O S » K LAS CUMNTAS D K L P A S I V O . 1 5 8 . 4 7 1 . 8 0 8 7 1 ) 
JP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.* y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n ¡ j a r / d e d e p ó s . d e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a c i ó r . e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R o s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a , pasro 
a e D e u d a n e r o e t u a i n t e r i o r 
3TI c u a n t a c o r r í a m e , o r e . 
1 6 . 1 6 9 . 2 3 4 7 8 
4 8 . 2 5 4 . 8 5 3 1 9 
1 4 . 2 4 1 4 3 8 7 1 
7 9 . 8 0 6 . 2 8 2 0 3 
SUMA 1 5 8 . 4 7 1 . 8 0 8 7 1 
26 de Mayo de 1934 
P e s e t a s 









19 de Mayo de 1934 






















2.262 836.715 67 















































































6.423 549.404 56 6.420.768.455 36 
TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 6 y 7 •/o.—Créditos personales, 7 %. 
V . ' 5.* 
El Gobernador , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
siTXJ^ Giórsr 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
2 de Jun io de 1934 
D e l T e n o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a K c o r r i e n t e s . 
1 7 . 7 7 2 . 2 9 1 8 8 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 4 . 3 8 2 9 6 
26 de Mayo de 1934 
1 7 . 6 9 3 . 2 6 3 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 4 5 . 2 5 4 0 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
6 4 . 1 0 2 . 3 3 0 1 3 
2 2 2 . 6 2 8 . 9 6 5 1 1 
6 2 . 1 1 3 0 1 9 0 3 
2 2 2 2 4 8 . 8 7 7 6 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . . 
Pagai'és del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 3 . 5 0 6 . 8 2 5 
9 4 . 2 6 5 . 4 2 5 3 5 
3 4 9 . 2 6 5 . 3 2 5 
9 5 . 1 1 2 . 9 0 0 6 7 
2 , 6 0 5 . 5 9 4 . 9 9 1 6 0 
1 . 5 0 8 . 8 4 7 . 2 3 7 0 3 
2 . 6 1 5 . 4 6 8 . 3 0 3 3 6 
1 . 5 5 3 . 0 3 0 . 0 9 7 0 2 
P i l i s i a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100=: 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . , 
Tesoro público: 2 de Junio de 1934 
2 8 3 . 9 9 7 . 4 7 9 0 7 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 2 6 2 . 1 6 6 . 5 4 4 1 8 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 2 1 . 8 3 0 . 9 3 4 8 9 
S A L D O S DK I,*S C U A N T A S i > K r . P A S I V O . 1 9 1 . 9 9 9 . 1 7 6 7 4 ) 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7 . a de la Ley de 2 9 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S u c / c p . * p r e s t , c o n g a r . * d e d e p ó s . d e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a i n o r i i z a c i o c e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
d e D e u d a o e r p é t u a i n t e r i o r 
gn o u e n t a c o r r i e n t e , e r e . 
1 6 . 1 8 6 . 7 0 7 0 7 
7 6 . 8 1 4 . 6 5 3 4 3 
1 7 . 1 2 3 1 9 4 2 3 
8 1 . 8 7 4 . 6 2 2 0 1 
SUMA 1 9 1 . 9 9 9 . 1 7 6 7 4 
2 de J u n i o de 1934 
P e s e t a s 







259 241.399 65 
1.096.747.754 57 
26 de Mayo de 1934 






























































































6.473.857.089 23 6.423.549.404 56 
TIPO DE IXTERÉS.—Descuentos, G 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0/< 
V . ' 5.* 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIOISr 
Oro en Caja. 
ACTIVO 
9 de Jun io de 1934 
D e l TeHoro 
D e l B a n c o 
D e O u e n t a s c o r r i e n t e s , 
17 840 605 67 
2.244.884.682 69 
388.033 88 
2 de Jun io de 1934 
17 772.291 88 
2.244.884.682 69 
364.382 96 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T » N o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
65 074 322 73 
222 530 788 70 
64.102.330 13 
222.628.965 11 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
f A l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n l i a r a n tí ¡i 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s 
353.296.825 
94 789.979 27 
2.598.853.290 69 
1.516 809.521 82 
353.506 825 
94.265.425 35 
2 605.594.991 60 
1.508.847.237 03 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España. . 
Deuda amortizahle al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Junio de 1934 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 290.887 054 60 J 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 13.568.469 08 304 455.523 68 ¡ 
S A I N O S DK I.AS CUSCUTAS D R I . P A S I V O . 189.625.622 46 J 
1P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u c / c p . * p r e s t , c o n w a r . * d e d e p ó s . d e 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r o a g o d e a m o r i i z a c i ó c e i n t e r e s e s 
d « D e u d a s d e i E s t a d o 
R e s e r T a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j o 
d e D e u d a D e r n e t u a i n t e r i o r 





SUMA 189 625 .622 46 
9 de Jun io de 1934 
P e s e t a s 






























2 de Jun io de 1924 
P e s e t a s 
2.263 021.357 53 
286 731.295 24 





259 241.399 65 
1.096.747.754 57 
114 829.901 22 



































































TIPO DE L\TERÉS.—Descuentos, 6 0/o. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 0/o. 
V.# B.* 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ VGIOlSr 
Oro en Caja: 
D e l T e a o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s o o r n e n i e K . 
ACTIVO 
16 de Jun io de 1934 
17 925.574 97 
2.244.884.682 69 
401.100 23 
9 de J u n i o de 1934 
17.840 605 67 
2.244.884.682 69 
388.033 88 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o . 




222 530.788 70 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . , 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 





P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n { í a v a n t i a 
2 593.431.079 73 
1.574.116.766 19 O r í d l t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España , 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . , 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
2.598.853.290 69 ) 
1.516 809.521 82 
Tesoro público: 16 de Junio de 1934 
264.993 245 66 
18.914.165 54 í 283.907.411 20 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 
S A L D O S DK LAS C U A N T A S D K L P A S I V O . 175.142 981 80 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión , 
Reserva especial, bases 3.a y l." de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u a l e p . u r e s l . c o n ¡ j a r . a e a e p o s . ae 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó r . e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l B s t a á o 
R e s e r r a s d e o o n t r i b u c l o n e s p a r a p a g o 
da D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 





SUMA 175.142.981 80 
16 de J u n i o de 1934 





























9 de Jun io de 1934 
P e s e t a s 











































































6.377.941.032 86 6.453.696.456 17 
TIPO DE WTERÉS.—Descaentos, G 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 0/o.—Créditos personales, 7 %. 
V.* B . ' 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
23 de J u n i o de 1934 
D e l T e n o r o 
D e l B a n c o 
D e C u o n t R K c o r r i e n t e s . 
1 8 . 0 2 8 . 8 5 5 2 2 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 1 1 . 3 0 3 5 8 
16 de Jun io de 1934 
1 7 . 9 2 5 . 5 7 4 9 7 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 0 1 . 1 0 0 2 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T ^ K o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
5 8 . 4 4 9 . 4 1 3 5 1 
2 2 2 7 3 6 . 8 9 2 7 9 
5 6 . 5 5 6 . 3 9 9 8 3 
2 2 2 . 0 5 4 . 8 1 5 7 6 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 , 
P ó l i z a s d a c u e n t n s de c r é -
d i t o 
O r ó d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 5 . 0 5 6 . 4 0 0 
9 5 . 8 6 9 . 2 4 9 4 4 
3 5 4 . 6 0 0 . 8 2 5 
9 6 . 6 6 6 . 0 5 7 8 5 
2 . 5 6 6 . 7 5 9 . 9 8 0 9 8 
1 . 5 4 8 . 3 4 4 . 5 3 9 2 6 
2 5 9 3 . 4 3 1 . 0 7 9 7 3 
1 . 5 7 4 . 1 1 6 . 7 6 6 1 9 
P a l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España.. 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1-4 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Junio de 1934 
2 2 0 . 7 2 6 6 5 9 4 3 
2 3 5 9 9 3 . 7 1 9 4 7 
So c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 1 5 . 2 6 7 . 0 6 0 0 4 \ 
S A L D O S I>K I.AS C U E N T A S D K I . P A S I V O . 1 8 2 . 9 9 8 9 4 0 6 8 J 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.11 y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . 
Tesoro público. 
S u o/e p . * p r e s t , c o n « j a r . ' d e d e p o s . d e 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
« • D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a ? o 
á e D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
8 u o u e n t » c o m e n t e , e r e . 
1 5 . 3 0 8 . 6 8 5 4 0 
3 5 . 7 6 3 . 3 4 9 3 3 
5 5 . 4 4 8 . 6 3 7 2 2 
7 6 . 4 7 8 . 2 6 8 7 3 
sUMA 1 8 2 . 9 9 8 . 9 4 0 6 8 
23 de Jun io de 1934 
P e s e t a s 









16 de J u n i o de 1934 




















2.263 211.357 89 
278.611.215 59 









































































6.313 561.413 58 6.377.941.032 86 
TIPO DE ETERES.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0/< 
V . ' B.* 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SXTXJA.GIÓINr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
30 de J u n i o de 1934 
1 8 . 1 2 2 . 1 4 5 8 7 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 2 1 . 3 6 5 5 0 
23 de J u n i o de 1934 
1 8 . 0 2 8 . 8 5 5 2 2 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 1 1 . 3 0 3 5 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
6 0 . 1 0 3 . 9 5 8 4 2 
2 2 2 . 7 2 8 . 0 6 5 5 0 
5 8 . 4 4 9 . 4 1 3 5 1 
2 2 2 7 3 6 . 8 9 2 7 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 5 5 . 0 1 1 . 4 0 0 
9 6 . 6 7 9 . 1 0 7 1 4 
3 5 5 . 0 5 6 . 4 0 0 
9 5 . 8 6 9 . 2 4 9 4 4 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n « f a r a n t í n 
C r é d i t o s d i s p o i i i b l e ü 
2 . 5 8 1 . 3 7 4 . 2 4 0 1 4 
1 . 5 5 4 . 1 1 9 . 0 3 4 5 0 
2 . 5 6 6 . 7 5 9 . 9 8 0 9 8 ( 
1 . 5 4 8 . 3 4 4 . 5 3 9 2 6 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
8 a c a e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
30 de Junio de 1934 
2 0 6 . 0 6 9 . 2 3 2 8 6 ] 
1 5 . 7 3 3 . 3 0 1 9 2 \ 2 2 1 . 8 0 2 . 5 3 4 7 8 
SAT.DOS D K I.AS C U U N T A S D K L P A S I V O . 1 4 9 . 3 9 8 . 5 0 3 0 3 ) 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
S u e / e p . * p r e s t , c o n g-ar." de á e p ó s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P e r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a y o 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 
S u o n e n t a e o r r i e n t e , e r e . 
1 4 . 9 5 6 . 8 0 4 4 0 
5 6 . 2 1 5 . 5 9 4 3 4 
7 8 . 2 2 6 . 1 0 4 2 9 
SUMA 1 4 9 . 3 9 8 . 5 0 3 0 3 
30 de J u n i o de 1934 






























23 de J u n i o de 1934 
















































































TIPO DE WTBRES.—Descuentos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 Vo—Créditos personales, 7 0 /o . 
v.- s.« 
El Gobernador , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja; 
A. G T I V O 
7 de Ju l io de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o . 
D e C u e n t a R c o r r i e n t e s . 
1 8 . 2 5 5 . 8 7 9 7 0 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 0 1 . 3 3 3 2 0 
30 de J u n i o de 1934 
1 8 . 1 2 2 . 1 4 5 8 7 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 2 1 . 3 6 5 5 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
5 9 . 7 0 8 . 1 2 3 5 0 
2 2 2 4 2 1 . 4 6 1 0 8 
6 0 . 1 0 3 . 9 5 8 4 2 
2 2 2 . 7 2 8 . 0 6 5 5 0 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e o u e n tas d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P é l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r i i n t í í i 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
3 5 3 . 1 4 1 . 7 0 0 
9 6 2 1 4 . 7 8 1 7 6 
2 . 5 7 0 . 2 3 5 . 3 9 7 7 1 
1 . 5 2 1 2 4 4 . 1 0 2 5 6 
3 5 5 . 0 1 1 . 4 0 0 
9 6 . 6 7 9 . 1 0 7 1 4 
2 . 5 8 1 . 3 7 4 . 2 4 0 1 4 
1 . 5 5 4 . 1 1 9 . 0 3 4 5 0 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorli/able al 4 por 100=: 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Julio de 1934 
3 3 9 . 1 9 7 . 7 3 8 2 5 S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 1 1 ) . bbU . 1 i5t) 4 4 ^ 
SAI , I>OS DK LAS custNTAS D E L P A S I V O . 2 0 9 . 3 7 8 5 4 3 8 4 
6 . 6 3 0 . 1 3 6 4 ' 3 5 5 8 2 7 . 8 7 4 6 9 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3." y T.'1 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Tesoro público. . 
1 3 . 7 2 1 . 5 1 1 4 1 
S u c / c p . * p r e s t , c o n g a r . * d e d e p ó s . a e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r nag 'o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s , , _ r 
d« " D e u d a s d e l E s t a d o 1 1 7 . 5 4 2 . 5 0 0 7 0 
R e s e r r a s á e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
ae D e u d a o e r n o t u a i n t e r i o r 
8 n o u e n t a c o r r i e n t e , o r e . 
1 5 0 . 5 2 8 5 3 
7 7 . 9 6 4 0 0 3 2 0 
SUMA 2 0 9 . 3 7 8 . 5 4 3 8 4 
7 de Jul io de 1934 










30 de J u n i o de 1934 

































































































TIPO DE WTERÉS.—Descuentos, 6 V o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V2, 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0 / 
V / B.* 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ-A-GIÓrsf 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
14 de Ju l io de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a K c o n i e n t e t i . 
1 8 . 3 9 9 . 7 4 2 6 2 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 5 . 1 5 5 5 8 
7 de Ju l io de 1934 
1 8 . 2 5 5 8 7 9 7 0 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
4 0 1 . 3 3 3 2 0 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
5 5 . 3 8 0 . 5 2 0 3 3 
2 2 2 . 2 4 4 . 2 2 9 9 3 
5 9 . 7 0 8 . 1 2 3 5 0 
2 2 2 . 4 2 1 . 4 6 1 0 8 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P A l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r a n t i t v 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
3 4 7 . 2 7 2 . 7 0 0 
9 1 . 0 3 5 . 0 3 8 6 3 
3 5 3 . 1 4 1 . 7 0 0 
9 6 2 1 4 . 7 8 1 7 6 
2 5 6 3 . 0 0 5 . 7 9 7 4 7 
1 . 5 4 2 . 3 2 9 . 5 8 4 1 3 
2 . 5 7 0 . 2 3 5 . 3 9 7 7 1 ) 
1 . 5 2 1 2 4 4 . 1 0 2 5 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100= : 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones de! Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 4 de Julio de 1 8 9 1 
Bienes inmuebles . . . 
Tesoro público: 14 de Julio de 1934 
3 1 3 . 8 4 2 2 1 1 0 1 
3 3 1 . 6 6 9 . 6 2 6 1 9 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l © x t r a n j e r o 1 7 . 8 2 7 . 4 1 5 1 8 ^ 
S A L D O S » K LAS C U A N T A S D E L P A S I V O . 1 7 4 . 6 6 3 6 7 4 4 4 
a v 7.a de la Lev de 29 Diciembre 1 921 
F A. I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses v otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S u c / c p . * p r é s t . c o n grar.* de d e n o s , de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n o i n t e r e s e s 
d a D e u d a s d e l E s t a d o 
R o s e r r a s de c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
do D e u d a o e r n é i u a i n t e r i o r 
S n o a e n t » e o r r i o m o . o r o . 
1 3 . 4 4 1 . 7 5 2 3 7 
8 6 . 2 7 8 . 8 5 1 7 1 
1 . 1 6 2 . 8 0 7 4 1 
7 3 . 7 8 0 2 6 2 9 5 
SUMA 1 7 4 . 6 6 3 . 6 7 4 4 4 
14 de Ju l io de 1934 






























7 de Ju l io de 1934 












































































TIPO DE ITERES.—Descuentos, 6 0/0. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 Va, 6 y 7 Vo—Créditos personales, 7 0/ 
El 6 o b e r n a d o r , E l Interventor, 
o* 
BANCO DE E S P A Ñ A 
S I T U ^ G I Ó I S r 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
21 de Ju l io de 1934 
D e l ToROro 
U e l H a n c o 
De C u o n t a s c o r r i e n t e s . 
1 8 . 6 1 2 9 4 0 6 2 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 5 . 6 6 4 9 7 
1 8 . 3 9 9 . 7 4 2 6 2 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 5 1 5 5 5 8 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
14 de Ju l io de 1934 
D e l T a s a i o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 7 . 0 1 4 . 5 6 2 
2 2 1 . 8 7 2 . 3 2 8 0 2 
5 5 . 3 8 0 . 5 2 0 3 3 
2 2 2 . 2 4 4 . 2 2 9 9 3 
Bronce por cuenta de la Fíacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e o u e n t a s de c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r a n t í n 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 6 . 4 7 9 . 4 2 5 
9 0 5 8 1 . 0 0 0 5 3 
3 4 7 . 2 7 2 . 7 0 0 
9 1 . 0 3 5 . 0 3 8 6 3 
2 . 6 8 2 . 1 6 4 . 6 8 9 9 1 
1 . 2 7 6 6 8 5 . 3 8 5 8 6 
2 5 6 3 . 0 0 5 . 7 9 7 4 7 / 
1 . 5 4 2 . 3 2 9 . 5 8 4 1 3 j 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorti/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 21 de Julio de 1934 
8 a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 3 2 9 . 1 0 8 . 7 0 0 7 9 
P o r o p e r a c i o n e s e n el e x t r a n j e r o 1 8 . 9 4 1 5 4 0 5 0 
SUMA 
3 4 8 . 0 5 0 . 2 4 1 2 9 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 6 0 p o r 100 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n g a r . * d e d e p ó s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
« • D e u d a o e r o é t u a i n t e r i o r 
3 n o u e n t a c o r r i e n t e , o r e . 
S A L D O S D E LAS 
6 5 5 . 3 8 4 . 0 0 0 
1 2 . 8 6 7 . 7 7 9 4 2 
8 5 . 0 9 6 . 3 0 9 0 8 
1 . 4 4 0 . 3 0 7 3 4 
7 5 . 6 2 7 . 5 0 2 6 2 
C U E N T A S D E L A C T I V O . 
8 3 0 4 1 5 . 8 9 8 4 6 
3 4 8 . 0 5 0 . 2 4 1 2 9 
21 de Jul io de 1934 





























14 de Ju l io de 1934 
P e s e t a s 
2.263.649.580 89 
277.624.750 26 













































































TIPO DE IXTERES—Descuentos,6 %• Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0 / o . 
V . ' B.# 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ lGIÓINÍ 
ACTIVO 
Oro en Caja; 28 de Jul io de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a K c o r r i e n t e s . 
1 8 7 3 2 . 7 3 4 4 1 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 1 . 9 9 6 1 3 
21 de Ju l io de 1934 
1 8 . 6 1 2 . 9 4 0 6 2 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 5 . 6 6 4 9 7 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero; 
D e l T e s o r o . 
D e l J í a n c o . 
Plata. . . 
5 8 . 5 4 3 . 1 7 9 7 1 
2 2 2 . 5 5 1 . 3 7 7 7 1 
5 7 , 0 1 4 5 6 2 
2 2 1 8 7 2 . 3 2 8 0 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Acrosto de 1899 
P ó l i z a s d e c u e i i t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 6 . 3 2 8 . 4 2 5 
9 1 . 2 1 2 . 3 8 0 2 2 
3 4 6 . 4 7 9 . 4 2 5 
9 0 5 8 1 . 0 0 0 5 3 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
O r s d l t o s d i s p o n i b l e s 
2 5 9 8 . 7 2 6 , 3 7 5 9 0 
1 . 4 8 1 . 0 5 6 . 3 0 0 5 9 
2 . 6 8 2 . 1 6 4 . 6 8 9 9 1 
1 . 2 7 6 6 8 5 . 3 8 5 8 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo ai Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 28 de Julio de 1934 
S u c a « n t a c o r r i e n t e , p l a t a 2 8 9 , 8 1 9 . 3 9 7 4 2 
P o r o p e r a c i o n a s e n e l e x t r a n j e r o 1 9 . 8 8 8 7 7 2 3 1 
S U M A 
3 0 9 . 7 0 8 . 1 6 9 7 3 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a p a g a r . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 
S u o / c p . ' p r e s t , c o n g a r . * d e d e n o s . d« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a j f o d e a m o n i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a n o • • 
R e s e r T a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e m é i u a i n t e r i o r 
S u c a e n t a e o r r i e n t e . o r e . 
S A L D O S D E L A S 
2 5 0 . 9 0 4 . 5 7 2 1 2 
1 2 . 6 2 7 . 8 1 7 4 3 
6 3 . 0 4 4 . 2 6 7 3 2 
1 . 7 7 6 . 1 0 3 2 9 
7 7 . 2 7 5 . 9 1 4 1 2 
C U E N T A S D E L A C T I V O . 
4 0 5 6 2 8 . 6 7 4 2 8 
3 0 9 . 7 0 8 . 1 6 9 7 3 
28 de Ju l io de 1934 





























21 de Jul io de 1934 
P e s e t a s 
2.263.863.288 28 
278 886 890 02 










































































TIPO DE IfrEllES.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 %.—-Créditos personales, 7 %. 
V.* B.# 
El Gobernador , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUA. GIÓN 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
4 de A g o s t o de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u » n t a K c o r r i e n t e f * , 
1 8 . 6 4 4 6 4 1 0 8 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
3 5 5 . 7 4 1 0 4 
28 de Ju l io de 1934 
1 8 7 3 2 . 7 3 4 4 1 
2 . 2 4 4 . 8 8 4 . 6 8 2 6 9 
3 6 1 . 9 9 6 1 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T « s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
6 0 . 3 2 0 . 7 9 3 1 2 
2 2 2 4 6 2 . 0 5 5 8 5 
5 8 . 5 4 3 . 1 7 9 7 1 
2 2 2 . 5 5 1 . 3 7 7 7 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 ( 
P é l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o 
O r é d i t o K d i s p o n i b l e s 
3 4 6 . 1 8 3 . 4 2 5 
8 7 . 8 9 8 . 9 0 7 0 6 
P ó l i z a s d e o a e t i t a s de c r é -
d i t o c o n { g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 5 8 7 . 6 5 5 . 6 7 5 9 0 
1 . 4 6 0 1 4 5 . 0 7 1 0 7 
3 4 6 . 3 2 8 . 4 2 5 
9 1 . 2 1 2 . 3 8 0 2 2 
2 , 5 9 8 . 7 2 6 . 3 7 5 9 0 
1 . 4 8 1 . 0 5 6 . 3 0 0 5 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros eíecios en Cartera 
Corresponsales en España. 
Deuda amortizable al 4 por 1 0 0 — 1 9 2 8 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 4 de Julio de 1 8 9 1 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 4 de Agosto de 1934 
da c u e n t a c o n i e n t e , p la ta 2 9 5 . 7 3 5 . 5 2 0 4 6 
P o r operaciones en e l ex t ran je ro 2 0 . 5 6 7 1 0 7 4 2 
S U M A 3 1 6 3 0 2 . 6 2 7 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes t . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o - OCTA A A A f\no 1 0 
r o a l 4 ' 6 0 p o r 100 ¿ O U . U U U . U / Z l ¿ 
S u c í o p . * p r e s t , c o n g ra r . ' d e d e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r i i z a o i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s i a d o 
R e s e r T a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
da D e u d a o e r n é t u a m i e r i o r 
S u c u e n t a e u r n e n i e . o r e . 
1 1 . 9 2 0 . 5 4 8 1 0 
4 9 . 1 6 2 . 1 5 5 3 1 
2 . 5 0 0 . 3 0 1 7 5 
7 8 . 9 6 5 4 3 4 2 0 
3 9 2 5 4 8 . 5 1 1 4 8 
S A L D O S D E L A S C U E N T A S D E L A C T I V O . 3 1 6 . 3 0 2 . 6 2 7 8 8 
4 de A g o s t o de 1934 
P e s e t a s 









28 de Ju l io de 1934 

































































































6.409 469.773 22 6.420.252.014 36 
TIPO DE 1MERÉS.—Descnentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 0/< 
V / B.* 
El 6 o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja; 11 de A g o s t o de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l H a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n l e s . 
1 8 7 4 4 . 9 6 4 3 6 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
4 1 1 . 9 3 1 0 2 
4 de A g o s t o de 1934 
1 8 . 6 4 4 . 6 4 1 0 8 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
3 5 5 . 7 4 1 0 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
6 1 . 4 0 4 . 9 9 6 6 9 
2 2 1 . 4 2 4 . 8 0 7 5 9 
6 0 . 3 2 0 . 7 9 3 1 2 
2 2 2 4 6 2 , 0 5 5 8 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 5 . 8 0 9 . 3 2 5 
8 7 . 8 6 4 . 0 0 5 4 0 
3 4 6 . 1 8 3 . 4 2 5 
8 7 . 8 9 8 . 9 0 7 0 6 
2 5 7 0 . 5 6 4 , 7 2 0 4 7 
1 . 4 8 4 . 8 0 5 . 8 1 4 9 0 
2 . 5 8 7 . 6 5 5 . 6 7 5 9 0 
1 . 4 6 0 1 4 5 . 0 7 1 0 7 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amoiiizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . 
Bienes inmuebles . . 
Tesoro público: 11 de Agosto de 1934 
é a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
S U M A . 
3 8 . 8 3 3 . 2 6 0 0 1 
2 3 . 6 9 9 5 3 9 0 7 
6 2 5 3 2 . 7 9 9 1 ) 8 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro • 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S a s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 
S u c / c p.* p r e s t , c o n y a r . * de d e p o s . a e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de ' D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s o a r a p a g o 
de D e u d a n e r o é t u a i n t e r i o r 
S u o v e n t a c o r r i e n t e , e r e . 
S A L D O S D E L A S 
3 2 6 . 9 6 9 
3 8 . 1 1 2 . 1 1 1 5 2 
3 4 . 7 5 4 . 5 8 8 0 6 
3 . 6 9 8 . 7 3 4 3 7 
8 0 . 1 4 9 . 9 6 1 0 5 
C U E N T A S D E L A C T I V O . 
1 5 7 0 4 2 . 3 6 4 
6 2 . 5 3 2 . 7 9 9 0 8 
11 de A g o s t o de 1934 
P e s e t a s 









4 de A g o s t o de 1934 
P e s e t a s 




































































































TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 0/o. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 7a, 6 y 7 %.—-Créditos personales, 7 0/o. 
V.- B * 
El Gobernador , E l interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja; 18 de A g o s t o de 1934 
D e l T e R o r o 
D e l B a n c o 




18.744.964 36 ) 
2.245.219.717 30 [ 
411.931 02 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
11 de A g o s t o de 1934 
D e l T a s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f ó l i / . a s de c u e n t a s de c ré -
d i t o 





P é l i z a s de c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n i f a r a n t i i i 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2.562.149.318 12 
1.496 835.379 89 
2.570.564.720 47 
1.484.805.814 90 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 18 de Agosto de 1934 
c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 100 . 962 . 939 23 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 24.147 356 19 
S U M A 125.110.295 42 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes t . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
ro a l 4 '50 p o r 100 
S u c / c p . * o r ó s t . c o n j a r . * á e d e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a D e m é i u a i n t e r i o r 






S A L D O S D E L A S C U K N T A S D E L A C T I V O . 
185 938.082 94 
125.110.295 42 
18 de A g o s t o de 1934 





























11 de A g o s t o de 1934 


















































































TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 6 0/o. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 Va, 6 y 7 • /o—Créditos personales, 7 %. 
V / 5.* 
El Gobernador , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓINÍ 
ACTIVO 
Oro en Caja; 25 de A g o s t o de 1934 
D e l T e n o r o 
D e l B a n c o 
D e OnontaK c o r r i e n l e K , 
1 8 8 8 2 . 5 3 7 1 7 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
4 5 7 . 7 7 2 9 6 
18 de A g o s t o de 1934 
1 8 . 8 3 4 . 3 7 7 2 5 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
3 8 8 . 2 0 5 0 3 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T « s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 6 . 0 0 4 . 6 2 3 7 6 
2 2 1 . 2 1 5 . 7 1 2 0 2 
5 4 6 1 2 . 1 0 6 0 8 
2 2 1 6 1 6 . 5 5 3 2 0 
Bronce por cuenta de la fiacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 , 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
di to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 1 . 0 7 6 . 7 7 5 
8 5 . 5 3 0 . 9 6 6 3 8 
3 4 5 . 4 3 7 . 5 2 5 
8 8 6 5 1 . 5 9 7 2 7 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g R r a n t í n 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 5 6 3 . 9 3 9 . 7 2 1 9 5 
1 . 4 9 8 . 8 5 2 . 7 0 8 7 5 
2 . 5 6 2 . 1 4 9 . 3 1 8 1 2 
1 . 4 9 6 8 3 5 . 3 7 9 8 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por . 1 0 0 = 1 9 2 8 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Kstado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 1 4 de Julio de 1 8 9 1 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 25 de Agosto de 1934 
ñ a cuen ta c o r r i e n t e , p la ta 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
S U M A . 
9 7 . 0 3 4 . 6 9 7 2 4 
2 6 . 2 6 2 4 7 1 1 3 
1 2 3 . 2 9 7 . T e s l S 
F ASI VO 
y 7.a de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 
8 u c / c p.A p r e s t , c o n « jar . * d e d e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j o 
de D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 
Bu onentm c ó m e m e , o r e . 
S A L D O S D E LAS 
1 8 0 . 9 9 8 0 4 
3 3 . 9 6 8 . 5 2 6 1 0 
5 8 . 4 9 7 . 7 3 1 2 7 
1 0 . 3 5 9 . 5 3 1 3 1 
7 4 . 8 8 7 . 1 6 0 9 3 
C U E N T A S D E L A C T I V O . 
1 7 7 8 9 3 . 9 4 7 6 5 
1 2 3 . 2 9 7 . 1 6 8 3 7 
25 de A g o s t o de 1934 
P e s e t a s 




























18 de A g o s t o de 1934 
P e s e t a s 
2 264.442 299 58 
276.228.659 28 









































































6.315 104.419 50 
TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 %. 
V . ' B.# 
El 6 o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A. G TI VO 
Oro en Caja; 1-0 ds Sep t i embre de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D a C i \ o n t a K c o r r i e n t e s , 
1 8 9 6 5 . 6 1 0 9 6 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
5 4 0 . 3 6 3 6 4 
25 de A g o s t o de 1934 
1 8 8 8 2 . 5 3 7 1 7 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 / 
4 5 7 . 7 7 2 9 6 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 7 . 8 7 0 2 9 2 3 8 
2 2 0 . 9 0 9 , 1 7 9 9 6 
5 6 . 0 0 4 . 6 2 3 7 6 ¡ 
2 2 1 . 2 1 5 . 7 1 2 0 2 j 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d e o n e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r á d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 0 . 4 0 4 . 7 7 5 
8 3 9 7 6 . 1 9 2 9 4 
3 4 1 . 0 7 6 . 7 7 5 
8 5 . 5 3 0 . 9 6 6 3 8 
P á l i d a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t i a 
2 . 5 5 3 . 1 3 7 . 2 0 4 4 8 
1 . 4 7 7 8 1 1 . 8 9 8 4 7 
2 5 6 3 . 9 3 9 7 2 1 9 5 
1 . 4 9 8 . 8 5 2 . 7 0 8 7 5 Orédl tON d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 ==1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . , 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
I.0 de Septiembre de 1934 
7 7 . 8 4 7 . 4 5 0 0 5 
2 7 . 3 5 7 2 8 4 4 0 
1 0 5 . 2 0 4 . 7 3 4 4 5 
2P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o."1 y 7 * de la Ley de 29 Diciembre 1 921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S a s c r i p c i o n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l i ' B O p o r 100 
S u c / c p . * p r é s t . c o n g a r . * d e d e p ó s . a « 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pagjo 
do D e u d a n e r p é t u a i n t e r i o r 
8 u o u e n t » c o r r i e n t e , o r e . 
S A L D O S DE LAS 
1 6 2 . 9 1 6 5 0 
3 2 . 1 3 5 . 4 2 8 2 0 
5 1 . 2 2 8 . 5 0 7 8 3 
1 2 . 6 4 0 . 0 5 6 8 8 
7 6 . 8 3 5 . 9 0 3 3 4 
C U E N T A S D K L A C T I V O . 
1 7 3 . 0 0 2 . 8 1 2 7 5 
1 0 5 . 2 0 4 . 7 3 4 4 5 
1.° de Sep t iembre de 1934 
P e s e t a s 









25 de A g o s t o de 1934 

































































































TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 %• Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a > 6 y 7 0/o.-—Créditos personales, 7 0/< 
V.* 5.' 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja; 8 de Sept iembre de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o n i e n c e n . 
1 9 0 4 1 . 6 8 8 3 9 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
6 7 2 . 3 7 8 9 8 
1.° de Sep t iembre de 1934 
1 8 9 6 5 6 1 0 9 6 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
5 4 0 . 3 6 3 6 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero; 
D e l T«NOI O. 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 9 . 4 6 7 . 2 5 5 0 2 
2 2 1 . 3 6 2 . 3 4 2 6 4 
5 7 . 8 7 0 2 9 2 3 8 
2 2 0 . 9 0 9 . 1 7 9 9 6 
Bronce por cuenta de la iíacienda 
Efectos a cobrar en el dia. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c i 'ó -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 0 . 1 9 5 . 7 7 5 
8 2 . 4 5 4 . 4 0 5 0 5 
3 4 0 . 4 0 4 . 7 7 5 
8 3 9 7 6 . 1 9 2 9 4 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 5 4 6 . 5 3 3 . 6 9 8 6 6 
1 . 4 5 5 . 1 1 8 . 7 7 1 4 7 
2 . 5 5 3 . 1 3 7 . 2 0 4 4 8 
1 . 4 7 7 8 1 1 . 8 9 8 4 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 8 de Septiembre de 1934 
Hu c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 1 1 3 . 2 8 2 . 4 4 3 4 2 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 2 7 . 4 4 3 9 7 5 6 4 
S U M A . 1 4 0 7 2 6 4 1 9 0 6 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas.. . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 • • • • * • 
S u c / c p . * p r e s t , c o n j a r . ' d e d e p ó s . de 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de " D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j o 
de D e u d a o e r o é i u a i n t e r i o r 
8 u o a e n t » o o r r i e m e , o r e . 
S A L D O S DE LAS 
1 4 0 . 7 7 4 5 0 
2 9 . 3 8 0 . 5 6 2 4 0 
3 7 . 2 6 7 . 4 7 9 3 7 
1 9 . 3 1 9 . 3 9 5 1 8 
7 8 . 5 0 8 . 9 4 3 4 1 
C U E N T A S D K L A C T I V O . 
1 6 4 6 1 7 . 1 5 4 8 6 
1 4 0 . 7 2 6 . 4 1 9 0 6 
SITUA-GIÓISÍ 
8 de S e p t i e m b r e de 1934 










1.° de Sep t iembre de 1934 
P e s e t a s 


































































































TIPO DE INTERÉS.—Deseuentos, 6 0/o. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 7^ 6 y 7 0/o.—-Créditos personales, 7 0/o. 
El Gobernador , El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja; 15 de Sept iembre de 1934 
D e l T e R o r o 
D e l B a n c o , 
D e C n e n t R R c o r r i e n t e n . 





672.378 98 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
60.699.517 07 
8 de Sep t i embre de 1934 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
221.156.102 32 
59.467.255 02 } 
221.362.342 64 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P é l i z a s d e c u e n t H N d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
340.152.275 
83 088.087 12 
Péí i r . as d e c u e n t a s d e e r é 
d i t o c o n g a r a n t í a . . . . 







Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = i 1928 ] 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 15 de Septiembre de 1934 
c a e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 104.937.344 
P o r o p e r a c i o n e s en e l e x t r a n j e r o 31.173 778 25 
S U M A . 136.111.122 25 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes t . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r l 0 0 
S u c / e p.* p r e s t , c o n j a r . ' de d e p ó s . d e 
p r o d u c t o s a g r i c o i a ^ 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
d e D e u d a n e r n é t a a i n t e r i o r 
3 n o « M t a e o r n e n t e . e r e . 






C U E N T A S D E L A C T I V O . 
162.022.389 03 
136.111.122 25 
15 de Sep t i embre de 1934 
P e s e t a s 































8 de S e p t i e m b r e de 1^34 













































































TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 l/a, 6 y 7 • /o—Créditos personales, 7 0 / o . 
v.* B.* 
E l Gobernador , E l interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
A. C¡ T I V O 
Oro eri Caja: 22 de S e p t i e m b r e de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a R c o r r i e n t e N , 
1 9 . 1 3 3 . 1 5 2 7 3 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 0 6 0 . 9 9 7 4 5 
1 9 . 0 9 6 . 9 3 2 8 6 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 ( 
9 1 0 . 8 9 0 6 0 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
15 de Sep t iembre de 1934 
D e l T e K o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. , 
5 5 . 9 1 1 . 6 3 6 2 3 
2 2 1 . 6 8 4 . 4 8 2 7 6 
6 0 , 6 9 9 . 5 1 7 0 7 } 
2 2 1 . 1 5 6 . 1 0 2 3 2 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
í * * l i j i a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r é d i t O K d i s p o n i b l e s 
3 4 0 . 5 6 7 2 7 5 
8 4 . 4 5 0 . 1 4 5 1 3 
3 4 0 . 1 5 2 . 2 7 5 
8 3 0 8 8 . 0 8 7 1 2 
P A l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
2 . 5 4 4 . 7 7 2 . 4 0 8 9 5 
1 . 4 7 3 . 5 4 1 . 5 1 3 7 8 
2 . 5 4 6 . 9 8 8 . 0 2 6 8 6 ) 
1 . 4 7 6 5 6 9 . 0 6 1 2 3 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amoHizable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Rstado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 22 de Septiembre de 1934 
do euen ta cor r ien te , p la ta 1 2 1 . 2 4 3 . 5 7 3 6 8 
P o r oporaciones en e l • x t r a n j e r o 3 3 . 6 3 8 2 3 3 2 2 
S U M A 1 5 4 . 8 8 1 . 8 0 6 9 0 
F ASI v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. t . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
ro a l 4 '50 p o r 100 • • • • • • 
S u c / c p.'' p r e s t , c o n ¡ ja r . * d e á e p é t . á e 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u a a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
4 » D e o d a o e r p é t u a i n t e r i o r 
4B o « * a t a c o r r i e n t e , e r e . 
1 2 8 . 6 6 8 
7 6 . 4 5 7 . 8 2 6 6 6 
2 2 . 1 4 2 . 5 1 7 0 1 
4 4 . 6 3 9 . 4 0 2 2 5 
7 5 . 0 4 4 . 7 8 8 9 6 
2 1 8 . 4 1 3 . 2 0 2 
S A L D O S D E L A S C U E N T A S D E L A C T I V O . 1 5 4 . 8 8 1 . 8 0 6 9 0 
22 de S e p t i e m b r e de 1934 




























15 de S e p t i e m b r e de 1934 
P e s e t a s 












































































TIPO OE mRÉS.—üescnentos, 6 0/«- Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 Va» <> y 7 Vo.—Créditos personales, 7 %. 
V.# B,* 
El G o b e r n a d o r , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJA^ GIÓJNÍ 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 29 de Sep t i embre de 1934 
D e l T e n o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a n c o r r i e n t e R . 
1 9 . 2 1 6 . 7 5 2 2 4 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 1 5 3 . 3 5 2 3 6 
22 de S e p t i e m b r e de 1934 
1 9 , 1 3 3 . 1 5 2 7 3 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 0 6 0 . 9 9 7 4 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
5 8 5 0 9 . 8 3 7 4 2 
2 2 1 3 7 5 . 8 3 1 0 3 
5 5 . 9 1 1 . 6 3 6 2 3 
2 2 1 . 6 8 4 . 4 8 2 7 6 
Bronce por cuenta de la fíacienda 
Efectos a cobrar en el día \ . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
Orédi toK d i s p o n i b l e s . 
3 4 0 . 4 1 8 . 9 7 5 
8 3 . 1 4 3 . 6 7 1 1 4 
P é U z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n ¡ j a r a n t i a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 5 4 1 . 5 0 5 . 6 6 0 9 5 
1 . 4 3 9 5 3 1 . 6 9 8 6 7 
3 4 0 . 5 6 7 . 2 7 5 
8 4 . 4 5 0 . 1 4 5 1 3 
2 . 5 4 4 . 7 7 2 . 4 0 8 9 5 
1 . 4 7 3 . 5 4 1 . 5 1 3 7 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Raneo de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
--Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Ha c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
29 de Septiembre de 1934 
SUMA. . 
6 3 . 0 4 2 . 4 3 2 4 9 
3 4 . 4 9 8 5 0 9 1 7 
9 7 . 5 4 0 . 9 4 1 ~ 6 6 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S a s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 . . . . . . . . . . . . . 
8 a c / c p . * n r ó s t . c o n j a r . ' de d e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pa<ro 
de B e o d a D e r o e r u a i n t e r i o r 
Su o n o a M c o m e n t e , « r e . 
1 1 0 . 8 1 2 
6 9 . 4 8 7 . 7 6 0 1 5 
4 8 . 1 4 3 . 0 0 2 7 2 
» 
7 7 . 7 2 6 . 5 8 9 6 6 
S A L D O S DE LAS C U E N T A S D E L A C T I V O . 
1 9 5 . 4 6 8 . 1 6 4 5 3 
9 7 . 5 4 0 . 9 4 1 6 6 
29 de Sep t i embre de 1934 





























22 de S e p t i e m b r e de 1934 













































































TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5 , 5 V a , 6 y 7 % — C r é d i t o s personales, 7 %. 
V . ' B.* 
E l Gobernador , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓINÍ 
A.GTI VO 
Oro en Caja; 6 de Octubre de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a n c o r r i e n t e K , 
1 9 . 2 6 0 . 0 9 5 9 5 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 1 8 7 . 8 1 3 8 1 
1 9 . 2 1 6 . 7 5 2 2 4 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 . 
1 . 1 5 3 . 3 5 2 3 6 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
29 de Sep t i embre de 1934 
D e l T e s o i o. 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
5 8 . 1 6 0 . 9 3 7 4 0 
2 2 2 . 9 3 5 . 0 5 1 1 9 
5 8 . 5 0 9 . 8 3 7 4 2 
2 2 1 3 7 5 . 8 3 1 0 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 
P ó l i z a s d e o u e n t H N de c ré -
d i t o 
O r é d i t o n d i s p o n i b l e s 
3 4 0 . 7 1 6 . 3 7 5 
8 0 . 5 7 9 . 2 8 0 5 0 
3 4 0 . 4 1 8 . 9 7 5 
8 3 . 1 4 3 . 6 7 1 1 4 
Pól i zas de o n e n t a w de cré -
di to c o n g a r a n t í a 
Oréd l toR d i s p o n i b l e s 
2 . 5 4 0 . 3 5 6 . 2 7 3 9 5 
1 . 4 2 9 . 4 9 8 . 9 4 3 8 2 
2 . 5 4 1 . 5 0 5 . 6 6 0 9 5 
1 . 4 3 9 5 3 1 . 6 9 8 6 7 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainortizabte al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la. Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 4 de Julio de 1 8 9 1 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 6 de Octubre de 1934 
2 1 6 . 5 3 9 . 9 6 2 3 5 ) 
oo orín K A A 1 Í? i 2 5 3 . 1 4 7 . 4 6 2 5 1 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a < 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 3 6 . 6 0 7 5 0 0 1 6 ^ 2 5 3 . 1 4 7 . 4 6 2 5 1 | 
S A L D O S DK I.AS CUSCUTAS « E L P A S I V O . 2 4 7 . 0 0 1 . 0 7 0 3 4 j 
1P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' B 0 p o r 100 
8 u c / c p . * u r ó s t . c o n g a r . 1 de á e p ó s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r D a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 
9 n o n e n M c o r r i e n t e , o r e . 
S U M A , 
1 0 5 . 1 8 9 
6 5 . 6 0 8 . 3 4 0 0 7 
1 0 3 . 8 5 9 . 7 4 0 0 9 
6 . 7 6 7 8 3 
7 7 . 4 2 1 . 0 3 3 3 5 
2 4 7 T 0 0 Í T 0 7 0 3 4 
6 de Octubre de 1934 




























29 de Sep t i embre de 1934 



















































































TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 6 0 / o . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 %.—Créditos personales, 7 %. 
V.* B . ' 
E l Gobernador , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUA.GIÓINÍ 
ACTIVO 
Oro en Caja: 13 de Octubre de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o , 
D e O u e n t a K c o r r i e n t e s , 
1 9 . 2 9 3 . 6 5 4 9 9 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 2 3 9 . 5 2 9 3 5 
1 9 . 2 6 0 . 0 9 5 9 5 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 1 8 7 . 8 1 3 8 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
6 de Octubre de 1934 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 4 4 9 6 1 6 5 8 9 
2 2 3 3 1 9 0 9 0 2 5 
5 8 . 1 6 0 . 9 3 7 4 0 
2 2 2 . 9 3 5 . 0 5 1 1 9 
Bronce por cuenta de la líacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
P ó l i z a s d e oue i i f cas l i e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 0 . 8 6 1 . 8 7 5 
8 0 . 7 6 3 . 2 8 1 3 3 
3 4 0 . 7 1 6 . 3 7 5 
8 0 . 5 7 9 . 2 8 0 5 0 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 5 4 2 . 1 1 7 . 8 2 2 0 1 
1 . 4 2 2 3 6 0 . 1 1 3 4 4 
2 . 5 4 0 . 3 5 6 . 2 7 3 9 5 
1 . 4 2 9 . 4 9 8 . 9 4 3 8 2 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro. . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Octubre de 1934 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 2 5 1 . 4 7 9 . 4 5 6 4 3 | 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 3 6 . 7 2 4 6 2 7 0 3 ^ 
S A L D O S DK I.AS CUSCUTAS D E L P A S I V O . 2 2 7 . 0 3 5 , 4 8 7 9 1 
2 8 8 2 0 4 . 0 8 3 4 6 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7 * de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l i ' ó O p o r 100 
S u o /c p.x p r e s t , c o n j r a r . * d e d e n o s , ae 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r pagfo d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d a D e u d a s d e l E s t a a o . 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 
S u o n « n M e o r r í e n i e . o r a . 
1 0 0 . 0 0 0 
6 3 . 4 0 6 . 5 9 4 2 3 
8 9 . 6 1 8 . 9 0 7 3 6 
1 2 0 . 1 6 5 4 4 
7 3 . 7 8 9 . 8 2 0 8 8 
S U M A 2 2 7 . 0 3 5 . 4 8 7 9 1 
13 de Octubre de 1934 
P e s e t a s 





























6 de Octubre de 1934 












































































TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 6 %. Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 % — C r é d i t o s personales, 7 %. 
V.* B.* 
El Gobernador , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja.- 20 de Octubre de 1934 
D e l Tet ioro 
De l B a n c o , 
D e OuencaK c o r r i e n t e s . 
1 9 3 7 3 . 2 2 3 3 9 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 3 2 9 2 8 8 9 5 
13 de Octubre de 1934 
1 9 2 9 3 . 6 5 4 9 9 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 2 3 9 . 5 2 9 3 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T«NOIO. 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 6 . 2 7 2 . 0 1 0 7 8 
2 2 2 . 6 1 9 . 6 2 4 5 9 
5 4 4 9 6 1 6 5 8 9 
2 2 3 3 1 9 0 9 0 2 5 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 dé Agosto de 1 8 9 9 . . . 
P ó l i z a s d e o u e n t H s d e c r é -
d i t o • 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 1 . 2 6 2 3 7 5 
8 1 . 1 8 5 . 6 8 7 8 7 
3 4 0 . 8 6 1 . 8 7 5 
8 0 . 7 6 3 . 2 8 1 3 3 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n { í í u ' f ' i t u v 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 5 3 7 . 0 0 5 2 0 7 9 6 
1 . 4 3 3 3 6 1 . 2 4 0 9 6 
2 . 5 4 2 . 1 1 7 . 8 2 2 0 1 } 
1 . 4 2 2 3 6 0 . 1 1 3 4 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España. 
Deuda amortizahle al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compafiía Arrendataria de Tabacos. . . . . . . 
Acciones del Uanco de Estado de Marruecos, oro. . . . . . . . 
Acciones del Raneo Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 4 de Julio de 1 8 9 1 . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 20 de Octubre de 1934 
2 4 2 . 4 5 9 . 2 0 3 0 3 
2 8 3 . 6 2 4 . 6 8 3 0 7 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 4 1 . 1 6 5 4 8 0 0 4 ^ 
S A I , l ) O S I ) K L A S C U i C N T A S D K L P A S I V O . 2 1 6 . 0 4 3 3 1 6 3 8 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 
S u c / c p . * p r e s t . . c o n g:ar.* d e d e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r n a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 
S o o n s n t f t c o m e n t e , o r a . 
1 0 0 . 0 0 0 
5 9 . 2 3 5 . 7 7 0 4 0 
8 0 . 1 6 0 . 3 6 9 
9 0 1 . 9 4 2 8 1 
7 5 . 6 4 5 . 2 3 4 1 7 
S U M A 2 1 6 . 0 4 3 . 3 1 6 3 8 
20 de Octubre de 19S4 
P e s e t a s 
2.265.922.229 64 
278.891.635 37 





260 076.687 13 
1.103.643.967 
13 de Octubre de 1934 





















2 265.752 901 64 
277.815.256 14 









































































TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 6 % . Préstamos y Créditos con garantía, 5, 5 V a , 6 y 7 % — C r é d i t o s personales, 7 %. 
V.» B . ' 
El Gobernador , E l Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓINÍ 
ACTIVO 
Oro en Caja. 27 de Octubre de 1934 
D e l T e s o r o 
ü e t B a n c o 
D e C u e n t a n c o r r i e n t e K . 
1 9 4 5 1 2 5 1 0 3 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 3 7 4 . 0 2 2 1 1 
1 9 3 7 3 . 2 2 3 3 9 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 r 
1 . 3 2 9 . 2 8 8 9 5 ) 
GorresponsaleR y Agencias del Banco en el extranjero' 
20 de Octubre de 1934 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 8 4 7 7 4 1 7 4 0 
2 2 2 4 5 6 1 1 7 7 9 
5 6 . 2 7 2 . 0 1 0 7 8 
2 2 2 . 6 1 9 . 6 2 4 5 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o • 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 1 . 2 3 1 . 8 7 5 
8 1 4 2 2 . 6 0 7 3 7 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
O r o d l t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 5 2 8 8 2 3 . 0 6 7 2 5 
1 . 4 4 7 2 4 9 . 8 3 1 1 5 
3 4 1 . 2 6 2 . 3 7 5 
8 1 . 1 8 5 . 6 8 7 8 7 
2 5 3 7 . 0 0 5 2 0 7 9 6 
1 . 4 3 3 . 3 6 1 . 2 4 0 9 6 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en ("artera 
Corresponsales en España 
Deuda mnorti/able al 4 por 100 = 1928 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Octubre de 1934 
2 6 1 . 8 1 4 . 1 7 6 4 3 
3 0 5 . 2 0 0 . 6 4 6 3 8 
Su c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 4 3 . 3 8 6 4 6 9 9 5 \ 
S A L D O S I>K LAS C I U Í N T A S D K I . P A S I V O . 2 0 3 . 5 2 5 . 8 5 9 0 7 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Beserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 
S u c / c p . * p r é s t . c o n grar.* d e d e p o s . ae 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o a e a m o n i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j e 
a» D e u d a , p e r p e t u a i n t e r i o r 
3 a o n e n t * c o m e n te . o r a . 
S U M A . 
6 1 . 9 0 8 7 5 
5 4 . 7 1 8 . 2 4 0 5 6 
6 9 . 7 0 4 . 1 2 9 8 2 
1 . 1 1 2 . 9 1 1 5 1 
7 7 . 9 2 8 . 6 6 8 4 3 
^ " 5 2 5 7 8 5 9 1 ) 7 ' 
27 de Octubre de 1934 
P e s e t a s 









20 de Octubre de 1934 
P e s e t a s 
2.265 922.229 64 
278 891.635 37 




79 775.791 86 
























































































6.448.288.867 42 6.442.110.641 69 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y 2 Vo-—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 7 
V.0 6 .° 
El Gobernador , t 0= 
SÉ 0= 
0 0 - 2 
Amortizable 3 y 4 % 1928 5 
Los demás valores del Estado 5 Va 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 
Idem id. Julio 1934 4 V2 
Valores industriales 6 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 3 de Noviembre de 1934 
D e l TOROI-O 
ü e l B a n c o 
D e OuentHK oorr ienr -eK, 
1 9 5 5 4 . 4 1 0 2 3 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 3 9 8 . 2 8 3 3 9 
1 9 4 5 1 . 2 5 1 0 3 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 ( 
1 . 3 7 4 . 0 2 2 1 1 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
27 de Octubre de 1934 
D e l TBNOIO. 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
6 0 . 3 5 3 . 3 8 9 7 0 
2 2 1 . 6 2 9 7 2 8 8 0 
5 8 4 7 7 4 1 7 4 0 ) 
2 2 2 4 5 6 1 1 7 7 9 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Oescuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 , 
3 4 1 . 1 4 1 5 2 5 
8 1 . 1 0 3 , 1 9 2 0 2 
2 5 2 2 . 8 9 9 6 7 3 3 9 
1 . 4 0 2 . 3 4 6 . 3 7 0 7 1 
2 . 5 2 8 8 2 3 . 0 6 7 2 5 
1 . 4 4 7 2 4 9 . 8 3 1 1 5 
PÓIÍZRK d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
Oradi toK d i s p o n i b l e s 
PA l i zBs d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
3 4 1 . 2 3 1 . 8 7 5 
8 1 . 4 2 2 . 6 0 7 3 7 
Tesoro público: 3 de Noviembre de 1934 
2 3 7 . 5 6 2 . 3 4 6 6 6 
2 7 5 . 7 9 5 . 8 8 2 0 1 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 3 8 . 2 3 3 5 3 5 3 5 \ 
S A L D O S DK LAS C U A N T A S D E L P A S I V O . 1 9 3 . 6 0 9 . 5 7 9 3 4 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n j a r . * d e á e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
<>• D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
do D e u d a n e r o e t u a i n t e r i o r 
8 n naftí- í í» e u r n a m c . o r o . 
S U M A , 
6 1 . 9 0 8 7 5 
5 0 . 3 5 1 . 9 5 1 6 0 
6 1 . 1 5 2 . 4 8 8 6 6 
2 . 1 3 5 , 4 3 0 4 0 
7 9 . 9 0 7 , 7 9 9 9 3 
1 9 3 6 0 9 . 5 7 9 3 4 
SITUACIÓN 
3 de Noviembre de 1934 
P e s e t a s 
2.266 172.410 92 
281.983.118 50 





260 038 332 98 



















27 de Octubre de 1934 
P e s e t a s 
2 266.044 990 44 
280.933.535 19 











































































6.493.282.089 93 6.448.288.867 42 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 1/2 0/o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 7 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 5 % 
Los demás valores del Estado 5 72 * 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 Va » 
Valores industriales 6 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
S X T X J ^ G I Ó I S T 
ACTIVO 
Oro en Caja: 10 de Noviembre de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
1 9 5 8 9 4 9 8 6 7 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 4 8 3 . 9 7 4 3 2 
1 9 5 5 4 . 4 1 0 2 3 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 3 9 8 . 2 8 3 3 9 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
6 1 5 2 9 6 9 9 3 6 
3 de Noviembre de 1934 
D e l T e N o r o . 
D e l M a n c o . 
Plata. . . 
2 2 0 9 7 7 5 5 4 3 8 
6 0 . 3 5 3 . 3 8 9 7 0 
2 2 1 . 6 2 9 . 7 2 8 8 0 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P é l i z a s d e o u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 4 0 . 4 9 4 . 8 2 5 
8 2 . 8 8 8 . 9 8 1 0 1 
2 . 5 1 8 2 2 6 . 3 8 9 2 9 
1 . 4 2 3 2 5 0 . 7 7 1 4 8 
3 4 1 . 1 4 1 5 2 5 
8 1 . 1 0 3 . 1 9 2 0 2 
2 5 2 2 . 8 9 9 6 7 3 3 9 
1 . 4 0 2 . 3 4 6 . 3 7 0 7 1 
P A l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorti/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Noviembre de 1934 
2 9 7 . 7 1 0 . 0 9 6 7 1 
3 3 8 8 6 0 . 4 6 2 3 6 
S a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 4 1 . 1 5 0 3 6 5 6 5 ^ 
S A L D O S DK LAS CUÍCKTAS D B I . P A S I V O . 1 8 6 . 6 9 5 . 7 9 1 3 9 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de*previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l é ' B O p o r l O O 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n g:ar.* d e d e n o s , de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r i i z a c i o c e i n t e r e s e s 
da D e u d a s d e l E s t a d o 
R a s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
«ta D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 
Ha oneratk c o r r í a n t e , a r a . 
4 6 1 . 9 0 8 7 5 
4 5 . 7 0 6 . 1 1 6 6 6 
5 6 . 8 7 0 . 5 7 0 3 2 
2 . 9 3 7 . 9 9 7 6 3 
8 1 . 1 1 9 . 1 9 8 0 3 
S U M A 1 8 6 . 6 9 5 . 7 9 1 3 9 
10 de Noviembre de 1934 
P e s e t a s 
3 de Noviembre de 1934 
P e s e t a s 



























2.266 172.410 92 
281 983.118 50 











































































TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 5 1/2 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 7 0/0. 
V.0 B.0 
El Gobernador , p < t < t t i — e c 
O «* 
Amortizable 3 y 4 % 1928 5 % 
Los demás valores del Estado 5 V-j » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industria'es 6 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 17 de Noviembre de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e n , 
1 9 . 2 6 5 . 3 8 4 2 6 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
1 . 6 4 3 . 8 7 5 5 6 
10 de Noviembre de 1934 
1 9 . 5 8 9 . 4 9 8 6 7 
2 . 2 4 5 . 2 1 9 . 7 1 7 3 0 
1 . 4 8 3 . 9 7 4 3 2 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D e l T e s o i o. 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
6 3 . 1 0 6 . 0 1 4 4 3 
2 2 1 . 3 4 5 . 9 1 6 4 1 
6 1 5 2 9 6 9 9 3 6 
2 2 0 9 7 7 . 5 5 4 3 8 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
di to 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P A l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í n 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
3 6 3 . 1 8 4 . 8 2 5 
8 3 . 9 6 7 . 9 7 5 0 1 
3 4 0 . 4 9 4 . 8 2 5 
8 2 . 8 8 8 . 9 8 1 0 1 
2 5 1 4 . 6 4 2 7 8 8 0 4 
1 . 4 5 9 . 2 9 9 . 9 5 1 4 9 
2 . 5 1 8 . 2 2 6 . 3 8 9 2 9 
1 . 4 2 3 2 5 0 . 7 7 1 4 8 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Noviembre de 1934 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 3 7 3 , 2 9 9 . 7 3 4 7 3 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 3£) . 1 3 8 7 0 4 4 2 
S A L D O S DK I.AS CUSCNTAS D E L P A S I V O . 2 0 9 . 5 9 2 0 7 2 7 5 
4 0 8 . 4 3 8 . 4 3 9 1 5 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7 . a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 
S u c / c p.x p r ó s S . c o n g á r . ' d e d e p o s . d e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a c i ó c e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 
S u o n e n M c o r r i e n t e , o r o . 
S U M A . 
6 1 . 9 0 8 7 5 
3 9 . 7 2 3 . 2 0 9 2 0 
8 2 . 3 8 1 . 5 5 3 8 8 
5 . 0 5 4 . 0 0 2 2 3 
8 2 . 3 7 1 . 3 9 8 6 9 
2 0 9 . 5 9 2 . 0 7 2 7 5 " 
17 de Noviembre de 1934 
P e s e t a s 
2.266.498.108 76 
284.451.930 84 






























10 de Noviembre de 1934 












































































TIPO DE IKTERÉS—Descuentos, 5 1/2 VQ.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 7 % 
V.0 6 .° 
El Gobernador , 
O Q- Z 
Amortizable 3 y 4 % 1928 5 % 
Los demás valores del Estado 5 Vz * 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 Va » 
Valores industriales 6 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓIM 
ACTIVO 
Oro en Caja; 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e ü u e n t n K R o n - l e n t e K . 
24 de Noviembre de 1934 
1 9 3 2 9 6 0 6 0 6 
2 . 2 4 5 , 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
1 . 7 4 1 . 1 7 5 1 4 
17 de Noviembre de 1934 
1 9 2 6 5 . 3 8 4 2 6 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
1 . 6 4 3 8 7 5 5 6 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D B I T « s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 6 8 0 7 2 6 8 9 0 
2 2 1 8 0 1 7 3 9 2 7 
6 3 . 1 0 6 . 0 1 4 4 3 / 
2 2 1 . 3 4 5 . 9 1 6 4 1 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . • 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n i f a r a n t i a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . , . . 
3 6 8 . 8 5 2 . 3 2 5 
8 9 . 4 3 8 . 5 0 0 _ 0 4 
2 . 5 2 8 . 3 4 3 . 0 8 7 3 0 
1 . 4 7 9 . 2 6 7 . 8 2 7 2 2 
3 6 3 . 1 8 4 . 8 2 5 
8 3 . 9 6 7 . 9 7 5 0 1 
2 5 1 4 . 6 4 2 7 8 8 0 4 
1 . 4 5 9 . 2 9 9 . 9 5 1 4 9 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Noviembre de 1934 
3 6 9 . 2 8 9 . 3 6 6 2 2 
4 0 0 . 3 2 3 . 5 2 8 1 4 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 3 1 . 0 3 4 1 6 1 9 2 ^ 
S A L D O S DK I.XS cuaNTAS D K L P A S I V O . 1 8 6 . 3 2 1 . 3 2 3 4 8 
de la Lev de 29 Diciembre 1921. 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 5 0 p o r 100 
S u c / c p . * p r e s t , c o n j r a r . * d e d e p o g . da 
p r o d u c t o s a g f r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s do c o n t r i b u c i o n e s p a r a pag'o 
de D e u d a c e r o ó t u a i n t e r i o r 
g u ornenM c o r r i e n t e , e r e . 
6 1 . 9 0 8 7 5 
3 4 . 9 1 7 . 4 1 5 9 9 
6 6 . 2 3 8 . 1 1 4 4 0 
8 9 6 7 . 0 0 9 3 8 
7 6 . 1 3 6 . 8 7 4 9 6 
S U M A 1 8 6 . 3 2 1 . 3 2 3 4 8 
24 de Noviembre de 1934 
P e s e t a s 
2.266.659 680 14 
278.609 008 17 







17 de Noviembre de 1934 
P e s e t a s 


















2 266.498.108 76 
284.451.930 84 
670.355 619 23 
2.249.046 67 
26.268.344 46 
1.032.520 112 41 
79.775 791 86 







































































TIPO DE IMTERÉS.—Descuentos, 5 y2 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
0/5 .s Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V2 Los demás valores del Estado 5 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 
Idem Id. Julio 1934 4 V2 
Valores industriales 6 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJA.GIOIM 
ACTIVO 
Oro en Caja: 1 .0de D ic iembre de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C i i e n t R K c o r r i e n t e f i , 
1 9 4 0 0 . 0 2 2 4 1 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
1 . 8 0 9 . 1 2 1 1 5 
24 de Noviembre de 1934 
1 9 . 3 2 9 . 6 0 6 0 6 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
1 . 7 4 1 . 1 7 5 1 4 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
5 8 . 5 1 6 . 3 9 7 9 3 
2 2 3 . 3 4 7 . 5 3 8 0 2 
5 6 8 0 7 2 6 8 9 0 
2 2 1 8 0 1 . 7 3 9 2 7 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P ó l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
3 6 6 . 6 0 3 . 3 7 1 4 1 
8 2 . 9 3 1 . 0 2 7 5 8 
3 6 8 . 8 5 2 . 3 2 5 
8 9 . 4 3 8 . 5 0 0 0 4 
2 . 7 8 3 . 3 6 1 7 0 4 2 0 
1 . 1 5 4 . 0 4 3 . 8 5 1 6 2 
2 . 5 2 8 . 3 4 3 . 0 8 7 3 0 
1 . 4 7 9 . 2 6 7 . 8 2 7 2 2 
P A l i z a s d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o c o n g a r a n t í a . . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . , . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorlizable al 4 por 1 0 0 = 1 9 2 8 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. , . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 4 de Julio de 1 8 9 1 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 1.° de Diciembre de 1934 
áu c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 3 1 6 . 6 9 6 . 2 8 9 6 5 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 3 1 . 4 4 4 5 6 1 1 8 
SUMA 3 4 8 . 1 4 0 . 8 5 0 8 3 
F^VSI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7,u de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o - n 0 1 ^ 0 0 4 ^ 0 
4 ' 5 0 p o r i 0 0 9 4 1 . 1 4 0 . 4 0 0 < 0 
2 9 . 5 2 5 . 1 4 8 1 8 
5 4 , 1 2 0 . 3 5 4 7 8 
1 1 , 4 0 0 . 2 6 5 3 4 
7 7 , 9 1 6 , 4 2 0 3 4 
r o a l 
So. c / c p . * p r é s l . c o n j a r . " d e a e p o s . a e 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s i a a o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j e 
de D e u d a n e r p é t u a i n t e r i o r 
1 . 0 9 4 . 0 9 0 5 9 7 3 9 
S u o a * B M e u r r i e o t e . o r e . 
S A L D O S DK LAS C U E N T A S D K L A C T I V O . 3 4 8 . 1 4 0 . 8 5 0 8 3 
1.° de D ic iembre de 1934 










24 de Noviembre de 1934 
































































































TIPO DE INTERÉS. 
V,0 8 .° 
Et G o b e r n a d o r , 




Amortizable 3 y 4 70 1928 4 V2 % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 6 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ VGIÓINÍ 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
D e l T e R o r o 
D e l H a n c i , 
D e C n e n t R K n o r r i e n c e K , 
8 de D ic iembre de 1934 
1 9 4 4 6 . 8 3 7 2 4 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
1 . 9 4 4 . 0 9 3 3 2 
1.° de D ic iembre de 1934 
1 9 4 0 0 . 0 2 2 4 1 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
1 . 8 0 9 . 1 2 1 1 5 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D e l T e s o i o. 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
5 9 8 9 2 1 8 2 7 3 
2 2 2 8 4 8 . 6 7 8 3 4 
5 8 . 5 1 6 . 3 9 7 9 3 ) 
2 2 3 . 3 4 7 . 5 3 8 0 2 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos , 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d e c u e t i t u s d e c r é -
d i t o 
O t « t i ¡ t o s d i s p o n i b l e s 
3 6 9 . 6 0 4 . 0 1 8 3 1 
8 8 . 7 0 5 . 5 1 6 6 1 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de o i é-
d i t o c o n t a r a n t í n 
2 . 6 5 8 . 0 0 3 . 4 2 3 3 9 
1 . 4 5 9 3 0 0 . 6 1 7 4 0 
3 6 6 . 6 0 3 . 3 7 1 4 1 
8 2 . 9 3 1 . 0 2 7 5 8 
O r é d l t o R d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . , 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
2 . 7 8 3 . 3 6 1 . 7 0 4 2 0 ( 
1 . 1 5 4 . 0 4 3 . 8 5 1 6 2 ] 
Tesoro público: 8 de Diciembre de 1934 
ñ a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 3 5 3 . 6 3 7 . 2 5 1 7 9 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 2 7 . 4 1 0 0 3 9 6 1 
SUMA 3 8 1 . 0 4 7 . 2 9 1 4 0 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , . , . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o - 0ir)(r. O A O K _ 0 „ 
r o a l 4 ' 5 0 p o r i 0 0 • ó ¿ ¿ . ¿ V O . D í ü 
S u o / c p . * p r e s t , c o n gfar.* á e á e p ó s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
á e D e u d a n e r n ó v u a i n t e r i o r 
B u o a e n Mi c o r r i e n t e , e r e . 
2 5 . 8 1 2 . 9 9 8 1 2 
3 8 . 2 6 9 . 4 9 9 9 8 
1 9 . 1 0 2 . 4 1 5 8 5 
7 9 . 3 3 9 . 0 1 9 9 7 
4 8 4 . 7 3 2 . 5 1 2 8 2 
S A L D O S D E L A S C U E N T A S D E L A C T I V O . 3 8 1 . 0 4 7 . 2 9 1 4 0 
8 de D ic iembre de 1934 
P e s e t a s 



























I.0 de D ic iembre de 1934 
P e s e t a s 




















































































TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y 2 7o-
V.0 B.0 
El Gobernador , 
o f "=t 
ce ce 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 ^  % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 y,. » 
Valores industriales , 6 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ-A.GIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja; 15 de D ic iembre de 1934 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o , 
D e C a e n tan c o r r i e i i t . e s , 
1 9 5 7 4 . 3 1 8 3 8 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
2 , 1 6 6 . 4 7 0 8 1 
1 9 . 4 4 6 . 8 3 7 2 4 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 / 
1 . 9 4 4 . 0 9 3 3 2 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
8 de D ic iembre de 1934 
D e l T e n o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
6 1 . 5 1 3 . 8 9 3 8 2 
2 2 2 . 7 0 4 . 6 0 5 0 3 
5 9 8 9 2 1 8 2 7 3 ¡ 
2 2 2 8 4 8 6 7 8 3 4 ] 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P M i z R K d e c i i e n t K N de cré -
d i t o 
OréditOK d i s p o n i b l e s 
3 6 9 . 8 5 3 2 4 3 3 1 
8 8 . 5 4 0 . 6 7 0 9 8 
3 6 9 . 6 0 4 . 0 1 8 3 1 
8 8 7 0 5 . 5 1 6 6 1 
2 6 5 7 . 8 4 4 . 3 3 8 5 7 
1 . 5 0 2 . 6 1 6 . 3 2 4 8 4 
2 . 6 5 8 . 0 0 3 . 4 2 3 3 9 
1 . 4 5 9 3 0 0 . 6 1 7 4 0 
P A l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n ¡ í a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. , . . , 
Acciones del Banco Exterior de España , 
Anticipo al Tesoro público, lev de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles , 
Tesoro público: 15 de Diciembre de 1934 
é a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a , 3 4 7 . 7 8 0 . 6 7 7 2 0 
POT o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 2 0 . 2 1 0 9 5 0 0 1 
SUMA 3 6 7 . 9 9 1 . 6 2 7 2 1 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y T.11 de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S a s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o - O A O „ . . - . - 0 n A 
r o a l 4 ' 5 0 p o r l 0 0 d02 .044 O / b V O 
2 3 . 7 9 3 . 3 6 9 8 8 
ae aenos. a« S u c / c p . p r ó s i . c o n j a r 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a o i o n e i n t e r e s e s 
¿ • ' D e u d a s d e l E s t a d o • 
R e s e r r a s d e c o m r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
d e D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 
g u e n e a » » c o m e n t e , o r e . 
3 1 . 5 1 7 . 2 9 5 3 8 
2 7 . 4 0 1 . 2 9 6 1 3 
8 1 . 0 8 8 . 2 1 2 2 0 
4 6 5 . 8 4 4 . 7 5 2 4 9 
S A L D O S D E L A S C U E N T A S D E L A C T I V O . 3 6 7 . 9 9 1 . 6 2 7 2 1 
15 de D ic iembre de 1934 
P e s e t a s 



























8 de D ic iembre de 1934 














































































TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 ]/2 7o. 
V.0 B.0 
El Gobernador , E t— os 
o ^ « i 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 Va % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 » 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 6 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 22 de Dic iembre de 1934 
D e l T o B o r o 
D e l B a n c o 
D e CuenbaK c o r r i e n l e K , 
1 9 6 4 1 . 5 9 5 1 4 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
2 . 1 8 2 . 5 2 9 8 3 
1 9 5 7 4 . 3 1 8 3 8 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
2 . 1 6 6 . 4 7 0 8 1 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extraniero*. 
15 de D ic iembre de 1934 
D e l T » s o i o . 
D e l B a n n o . 
Plata. . . 
6 3 4 5 1 2 7 8 4 4 
2 2 3 8 9 3 5 8 8 4 1 
6 1 . 5 1 3 . 8 9 3 8 2 
2 2 2 . 7 0 4 . 6 0 5 0 3 
Bronce por cuenta de la Hacienda . . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 , 
P ó l i z a s d a c u e n t a s de c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . » 
3 6 8 . 1 4 6 . 8 7 4 3 1 
8 7 . 1 3 8 . 3 3 8 1 3 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n ¡ r a r a n t i n 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 6 5 3 . 1 5 3 . 9 5 8 5 7 
1 . 4 9 4 2 1 6 . 9 8 5 0 1 
3 6 9 . 8 5 3 . 2 4 3 3 1 
8 8 . 5 4 0 . 6 7 0 9 8 
2 , 6 5 7 . 8 4 4 . 3 3 8 5 7 
1 . 5 0 2 . 6 1 6 . 3 2 4 8 4 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ambrtizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro. . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
é a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . . . . . . 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . 
22 de Diciembre de 1934 
SUMA. 
5 5 . 1 6 9 . 3 5 4 6 2 
1 3 . 4 4 6 3 3 1 5 0 
6 8 . 6 1 5 . 6 8 6 T 2 
3P A. I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.u y 7 . u de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S a s o r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 6 0 p o r 100 
8 u c / c p . * p r e s t , c o n ffar.* de d e p o s . a e 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d « D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s á e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a D e r D é t u a i n t e r i o r . 
8 n o u A B t * c o r r i e n t e , e r e . 
1 . 5 7 1 . 4 0 8 7 5 
2 2 . 4 7 3 . 3 6 3 6 2 
2 6 . 0 9 0 . 6 1 9 4 0 
4 3 . 3 3 0 . 1 9 5 6 6 
8 3 . 0 9 2 . 8 7 3 5 8 
S A L D O S D E L A S C U E N T A S D E L A C T I V O . 
1 7 6 . 5 5 8 . 4 6 1 0 1 
6 8 . 6 1 5 . 6 8 6 1 2 
22 de D ic iembre de 1934 





























15 de D ic iembre de 1934 











































































6.440.761.823 75 6.424.870.549 61 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 y2 %. 
V.0 6 . ° 
El Gobernador , 
en ce 
U Q- 3E 
Amortizable 3 y 4 % 1928 l ' b V o 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 6 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A. O T I V O 
Oro en Caja; 29 de D ic iembre de 1934 
D e l T e t i o r o 
D e l B a n c o 
D e O u o n t a s c o r r i e n t e N . 
1 9 7 8 6 . 5 4 6 6 7 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 
2 . 1 8 3 . 7 9 4 9 2 
22 de D ic iembre de 1934 
1 9 . 6 4 1 . 5 9 5 1 4 
2 . 2 4 5 . 5 8 8 . 8 4 8 9 4 / 
2 . 1 8 2 . 5 2 9 8 3 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D e l T e N o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
5 6 . 6 8 3 . 3 0 3 3 5 
2 2 4 . 0 3 4 . 1 2 3 5 1 
6 3 4 5 1 2 7 8 4 4 
2 2 3 8 9 3 . 5 8 8 4 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d a c u e n t a s de c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
3 6 7 . 8 1 3 8 7 4 3 1 
8 5 . 6 4 2 . 3 3 5 7 8 
3 6 8 . 1 4 6 . 8 7 4 3 1 
8 7 . 1 3 8 . 3 3 8 1 3 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o c o n g a v a n t i a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2 . 6 3 6 . 4 8 1 5 3 7 4 1 
1 . 4 5 5 . 0 5 3 . 8 7 6 6 9 
2 . 6 5 3 . 1 5 3 . 9 5 8 5 7 
1 . 4 9 4 . 2 1 6 . 9 8 5 0 1 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amoiii/able al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 29 de Diciembre de 1934 
éa c u a n t a c o r r i e n t e , p l a t a 2 0 3 . 9 2 4 , 9 9 1 6 7 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 1 4 . 6 2 8 2 6 6 5 2 
S U M A . . . . 2 1 8 . 5 5 3 . 2 5 8 1 9 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
S t i s o r i p c i o n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o -
r o a l 4 ' 6 0 p o r 100 
S u c / c p . * p r e s t , c o n g a r . ' d e d e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a . m o r t i z a o i o n e i n t e r e s e s 
a» D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pag'o 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 
B u OHcatm c o r r i e n t e , e r o . 
5 6 1 . 9 0 8 7 5 
2 1 . 1 9 8 . 0 5 2 8 5 
1 3 2 . 6 3 3 . 5 8 5 8 9 
4 5 . 8 0 4 . 5 3 6 2 1 
7 6 . 4 6 9 . 8 5 0 0 2 
S A L D O S D E LAS C U E N T A S D E L A C T I V O . 
2 7 6 . 6 6 7 . 9 3 3 7 2 
2 1 8 , 5 5 3 . 2 5 8 1 9 
29 de Dic iembre de 1934 










22 de D ic iembre de 1934 









































































































TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 y2 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 1/2 7o-
V.0 B.0 
E l Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 V* % 
Los demás valores del Estado 5 » 
Obligaciones Tesoro Abril y Octubre 1933 y Abril 1934. 5 > 
Idem id. Julio 1934 4 V2 » 
Valores industriales 6 » 
E l Interventor, 






